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p r e c i a r a n los lectores:—5 Qué 
institución en esa del gesto I i Será 
¡na Liga contra una costumbre, o un 
paevo partido politicoJ i Tendrá que 
ver cou la institución de los mucha 
AQS de la Acera, o ccn la nueTa socie-
dad de reformas sociales? 
Xa'la de eso. L a insti tución "de l 
,jo '" es el reconocimiento oficial do 
¿ nobles actitudes y distinguidos pro-
jgáeres con que han ilustrado su tüs-
toria los personajes de la Kepública. 
Claro está que ese ademán o proceder, 
tu personas de menor cuantía no ba 
servido sino para dar con ellos en el 
ridículo, o en la cárcel ; pero en otros 
individuos que tienen privilegios de 
alentó o de fortuna, la actitud ha sido 
nn bello gesto" que debe perpetuar-
se. » 
Porque el gesto es algo así como un 
¡rolpe de genio, donde se admira, so-
bre todo, el rasgo saliente, sin cuidar-
de que el hecho sea o no de gran 
moralidad. Es muy probable que ten-
ía sn génesis en aquel axioma acomo-
daticio que dice: E l fin justifica los 
nicfo. Es, también, la consagración 
literaria de un hecho no vulgar. Aque-
lla actitud, verbo y gracia, de Mira-
Van diciendo al Marqués de Dreux-
Brézé:—Id a decir a vuestro amo que 
tstamos aquí por la voluntad del pue-
hh y no saldremos s-ino por la fuerza 
b las bayonetas, fué un "bello gesto.'' 
Así lo califica la literatura moderna, 
sin averiguar más acerca de la auton-
ileidad de la frase, que, dada la época, 
imbiera podido conducir, directamen-
al vivac al señor do jVIirabeaiL 
Xo se 1 labia inventado, entonces, 
"d gesto"' para designar esa actitud 
arrogante; así es que tanto el ilustre 
orador como el eximio guerrero de las 
Termópüas no tuvieron el gusto de oir 
que se llamaba bello gesto" a sus he-
roicas acciones. E l calificativo es de la 
edad contemporánea, y muy reciente, 
sin gue esté bien determinado el pr iv i -
legio de invención. 
Nosotros- hemos hecho muy bellos 
gestos, que la historia se ha apresura 
do a consignar, y aunque a algunos les 
ha provocado la risa, no quiere esto 
decir que hayan caido en desprestigio. 
\ a hemos dicho que es una forma lite-
raria y artística donde predomina la 
estética, y con la cual hombres de 
buen gusto, como somos, y con tenden-
cias helénicas, no consideramos sino el 
hecho en sí, sin otras consecuencias. 
No ponemos ejemplos, porque son 
tantos que a cada paso iropezamos con 
el bello gesto que ha hecho Fulano o 
Mengano cuando ocurrió el suceso. Y 
no se limita, tampoco, a frases n i di-
pales que han quedado vacías en la Re-
pública. Después de tratado minucio-
samente el caso, dijo un concurrente: 
—Después de todo, señores, esa des 
aparición del cajero, cuando más con-
fiado estaba el Ayuntamiento, ha sido 
un bello gesto I 
/ Di rán los lectores que por ese caini-
tno un brujo cuando secuestra a una 
niña hace un "bello gesto," aunque 
sea horrible, porque desafía la muerte 
en aras de sus principios nigrománti-
cos ; y el señor Solís, el distinguido se-
cuestrador, también tiene su gesto her-
moso cuando en las barbas de la Ru-
ra l practica el socialismo a su mane-
ra. 
Indudablemente que entran en la 
clasificación y tienen tanto derecho a 
la celebridad como los políticos y las 
gentes honestas. " E l gesto" es indi-
visible. 
Un gesto que se está convirtiendo er-
ebos, n i a ademanes y posturas acá- mueca prolongada, es el de la estima-
démicas, sino que envuelve un con-
cepto completo de toda una situación, 
y hasta de un período, como, por ejem-
plo: " F u é un bello gesto la revolución 
de Agosto," aunque en ella se-perdie-
ran el crédito del país y la cola de los 
caballos cubanos. 
Hoy está reducido a las persona.-; 21 
privilegio del gesto y por eso oiiiio-3 
constantemente deci r :—¡Qué bello 
gesto, el de Fulano, en la reunión de 
anoche, cuando d i jo :—"O la mitad 
de los destinos, o no hay coalición." 
E n una asamblea, que no era políti-
ca, porque había hombres de todos los 
ble Asociación de Dependientes para 
elegir su directiva. E l otro día hubo 
uu remedo de Mirabeau ya citado, lo 
cual demuestra una vez más que la 
historia se repite. E l señor presiden lo 
de la Mesa mandó retirar a la Policía, 
y ésta contestó con uu gesto que 
lo han apuntado al general Agramon-
te:—"No saldremos de aquí mientras 
quede un solo votante." 
Hay, también, gestos tristes, y cree-
mos que ha debido de ser muy amargo 
el que hizo el señor Alcalde al dará? 
c aeiiiíi de su desdicha por 'haber ipri-
lo de la vida a un pobre niño, por 
matices y no se tiraba contra* el Go- ; i-úyu existencia h a b r í a dado gustoso, 
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Hemos tenido el gusto de recibir 
esta mañana la visita del correcto y 
caballeroso Encargado de Negocios 
de Méjico, don Domingo Nájera y de 
Pindter. 
E l objeto de su visita varaos a 
referírselo a nuestros lectores porque 
encierra gratas noticias que dcsvir-
itúan las que las agencias del Norte 
•hicieron correr por la Habana, proda-
ciendo con e'llas malestar y disgusto 
entre algunos españoles, pues en ellas 
se aseguraba que el Presidente provi-
sional de Méjico, general Huerta s* 
había expresado, públ icamente , en 
términos despectivos e insultantes pa-
ra España y sus hijos. 
Nos manifestó el señor Nájera que 
cuando leyó tales cablegramas no 
les había dado crédi to . Xo ¡hizo pú-
blica esa su opinión jwrque esperaba 
para ello poder hacerlo de manera 
categórica y oficial cuando recibid 
ra noticias particulares, autorizadas 
y por conducto de garan t ía absolut i . 
Para expresarle éste su primer j u i -
cio de la inexactitud de la noticia lle-
gada por conducto de las agencias 
americanas, el señor Nájera visitó 
hace días al señor Ministro de Es-
paña, manifestándole lo mismo que 
hoy a nosotros nos hizo. 
E l señor Nájera, durante la espera 
de las rectificaciones oficiales, ha 
visto con agrado que las noticias 
propaladas no h a b í a n tomado carta 
de crédito entre los españoles de Cu-
ba y que la prensa serio\ especial-
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bieruo, ei tema de la conversación 
(que no era debate) se ceñía al desfal-
co de una de las tantas cajas municl-
como hombre de 
ciencia, todas das 
vidiüblc puesto. 
corazón y de con-
ventajas de su en-
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Bogotá, Colombia, 27. 
Se ha fijado para el dia 8 de Febrc-1 
ro la fecha de las elecciones presiden-
ciales y con este motivo reina gran 
entusiasmo entre los candidatos. 
Esta mañana hemos tenido ocasión 
dt' hablar con el activo y popular coro-
nel Pablo G. Menocal. Entraba en la 
Secretaría de Estado, cuando el repór-
ier le detuvo. A l coronel Menocal 
a-onipañaba un oriental distinguido. 
7-¿Qué le trae por aquí, coronel?— 
k interpelamos. 
N'ada de particular. 
—Es usted reservado... 
—No. Soy expansivo, ^oy afectuoso, 
^J' de espíritu abierto, pero en la ac-
'Qalidad más que nunca me veo obli-
g o a silenciar.. . 
7-Pero nosotros sabemos que usted 
^ constante, permanentemente labo-
por Oriente, coroneL 
—Intervengo poco. E n todo cuanto 
^ Relaciona con intereses generales, si 
^ H j o ; pero en lo que respecta a as-
P|racione8 personales Tie quaqiuim. Por 
templo estoy en relaciones con una 
Ĵ a americana para llevar a cabo la 
^dación de un central en Sagua de 
^namo. Aquella zona es rica, es fe-
. ^ extensa. Posee extensos vene-
r,s ,!,, riqueza. Son verdaderos filo-
g1 ""urales de producción. En Orien-
í^iste un gran porvenir. Es tá i r-
¡^ndoso. ¡Ah. si usted supiere lo 
toiZ? a(ielíintado! Pues bien, yo ha-
P ^ lo posible para llevarle a Oríen-
mayor cantidad de iniciativas 
fáciles y cómodas comunicaciones. Yo 
agradezco que me interesen en los pro-
blemas de Oriente porque se me pre-
senta una ocasión de devolver con afec-
tos los afectos que allí me tienen desde 
Norte a Sur, y prueba de que de vuel-
co con afectos los afectos de los ami-
gos orientales, es que me propongo ha-
cer donación a la Junta organizadora 
de los Juegas Florales de 1914 de San-
tiago de Cuba, para este año o para el 
próximo, según ellos lo dispongan, de 
un premio para el mejor trabajo que se 
presente y que sea un episodio de la 
guerra de Independencia. Por hoy no 
tengo más que decirle. 
Skt n fle traducise en beneficio 
^Dlico. En Chaparra se está hacien-
ob|Un-a buena zafra- Eos colonos han nar1Ildo.1>,1,>n̂  concesiones. De algu-
fl «^""^ ipa l idades me han escrito en 
0^ ll,('r'a. Pero euando comiencen, 
fea0 tiene derecho a ser tratado 
âs construcciones de caminos 
^ t e r a s , porque hoy todo Oriente 
011 aetividad y justo es que tenga 
Esta m a ñ a n a llegó a este puerto el 
vapor americano "Monterey" , que 
víoik* de New York . 
Ya saben nuestros lectores que el rc-
i i a s o de 24 horas., con que llega el 
"Monte rey" es debido al mal tiempo 
que encontró en la t ravesía . 
YA cap i tán del citado vapor correo 
nos dijo que a las cuatro horas de sa-
l i r de Nuevr Y o r k empezaron a sentir 
los efectos de fuertes vientos de proa 
que los combatió de un modo sostenido 
y desesperante hasta que llegaron ano-
che a la -altura de Key "West. 
Pero afortunadamente, e l barco no 
sutfráó novedad y el pasaje tampoco. 
¿1 excepción de las molestias consi-
guientes a esa ae--M<'ntíida t ravesía . 
Parte de la eaygo sii experimentó 
averías. 
Principa3mente das carros eléetri-E l Ministro de Relaciones Exterio-
res ha dado a la prensa la siguiente Icos consignados a Méjico, cuyos enva-
declaración : 
"De común acuerdo el Gobierno y 
el Congreso se ha nombrado una co-
misión de relaciones exteriores, com-
puesta de personas eminentes de to-
dos los partidos, que hoy colaboran 
juntos para resolver los problemas in-
INternacionales que importan al país. 
Estos hombres han dejado a un lado 
los intereses políticos para trabajar 
por el bienestar de Colombia y alean-
zar de ese modo la prosperidad, fuer-
za y prestigio a que aspira la repú-
blica.." 
E L ' ; S ü T L E V " 
E l vapor inglés "Sutley"" entró en 
puerto hoy. 
Procede de Calcutta y encalas, vía 
.Matanzas y trajo un cargamento de 
arroz. 
U N A GOLETA 
De Mobila y con cargamento de ma-
dera consignado a esta plaza, llegó a 
la Habana hoy la goleta inglesa UG. 
AY. Müle . , , 
E L "GOBERNOR C O B B " 
E l vapor americano "Governor 
Cobb" salió esta m a ñ a n a para Key 
"West, llevando 93 pasajeros, entre 
ellos los señores José Canal, Eulogio 
Fernández , André s ESpen, G. M | Ava-
les, Horaico G i l y el Administrador 
general de Consulados de Méjico, ge-
ineral David de la Puente y su esposa. 
mente el Diario de la Marina toma* 
ra la noticia con reserva y suspen-
diera sobre ella todo juicio. 
No podía dejar de ser así—nos d i -
jo.—Muchas son las muestras de afec-
to y car iño que el Gobierno de Méji-
co ha dado en toda ocasión y en par-
ticular el general Huerta, a los espa-
ñoles residentes en aquella república, 
y a España , y muelias también y pú-
blicas, las que los españoles le han t r i -
buí ado al Presidente actual de Méji-
co. 
El señor Nájera , nos ha mostrado, 
por último, un cablegrama qu* acaba 
de recibir del señor Querido Mohe-
no. Ministro del Gabinete del general 
Huerta, en el que, como verá el lector, 
.rectifica clara y tfi-niinantemente laa 
noticias a que aludimos. 
Dice así dicho cablegraiun: 
Legación Mejicana. 
Habana.—Cuba-
Desmienta noticia referente ultraje 
a españoles quienes son considerados 
altamente en Méjico. 
Moheno;." 
Y un favor más tendría que agrada-
cerle al Diario—terminó diciendonoa 
el señor Nájera—. Pongan siempre en 
cuarentena cuantas noticias de esta 
índole reciban por el cable de los Es-
tados Unidos. No se les puede a uste-
des ocultar cuantos intereses se nni"-
ven en contra de la actual situación dfl 
Méjico y qnc áe n curre a todos lo» 
medios para propalar rumores qu« 
puedan d a ñ a r nuestro crédito. 
Excusamos de manifestar cuanta 
nos agradan las rectificaciones que 
tan autorizadamente fíe han hecho de 
esas noticias alarmantes y desagrada-
bles-
Y al distinguido diplomático mej i -
cana que con su visita nos ha honrado 
le reiteramos nuestro afecto y simpa-
t ía . 1 
L a H a c i e n d a y e l Municipio 
E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A P I D E L A S U S P E N S I O N 
D E L P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O . 
FISCAL 
DE LA HABANA 
taiidacion de a p 
ENERO 26 
S i 5 .105-48 
E n el mensaje que el Alcalde d i r i -
gió al Ayuntamiento con motivo de la 
formación de un presupuesto extraor-
dinario, y que publicamos recientemen-
te, se ofrece para cubrir la ascenden-
cia del mismo, la cantidad de $129 
m i l 597-32, importe de la recaudación 
obtenida por el concepto de Resultas 
de ejercicios anteriores. 
Como el Ayuntamiento adeuda al Es-
tado $72,166-82 correspondientes a dos 
e l m so n a y 
anualidades por la compra del acueduc-
to del Vedado, $133,870-31 por las 
obras del alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad y cerca de medio mi-
llón de pesos por gastos de Sanidad, el 
Secretario de Hacienda se ha dirigido 
a la primera autoridad municipal, pi-
diéndole la suspensión del presupuesto 
extraordinario por cuanto se toma co-
mo fuente de ingresos para el mismo, 
las recaudaciones efectuadas por Resul-
tas que están afectas al pago de obligar 
ciónos contraídas. 
ses venían colocados en la cubierta de 
proa. | 
A consecuencia de los balances ti el 
barco rodáronse dichos envases y se 
rom/pieron, sobre todo uno de ellog. 
E l carro que venía colocado en fefce 
sufrió serias aver ías . 
E L PASAJE 
E l "Mon te r ey" trajo 45 pasajeros 
para la Habana. 
Figuraban entre ellos el aviador cu-
bano señor domingo Rosillo, que, co-
mo es sabido, trae el proyecto de or-
ganizar algunos vuelos para una fe-
cha próxima. 
También llegaron en el ̂ Monte rey" 
ios ingenieros G-. H . Scott. Robie P. 
l l a r lou y Rodger L . Johnson. 
E l representante a la Cámara, doctor 
Juan R. Ñiques y su h ü a Mercedes. 
E l médico doctor Samuel R. Mr . 
Keluey. 
E l doctor Francisco C. Caso, dentis-
ta. 
E l in gomero señor Francisco Lauda 
y señora, 
Y los nfrñorpa WíTKíiin .V. Lesvi*: y 
señora : "Rrbprto G. M'*. León y José 
R. Arnold y señora. 
La escuadra ame-
. rlcaoa 
Caimanera. Enero 37-1914 9 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
L a División del At lán t ico , com-
puesta de los buques "Wyonmig, Flo-
rida, Delaware, y ü t a h , llegó ayer 
tarde a la estación naval. 
E l South Carolina, veinte torpede-
ros, dos vapores carboneros y el 
transporte " D i x i e " llegaron hoy. 
La sección de torpederos sale pa-
ra Cabo Cruz a realizar prácíticas do 
t iro. 
E l Corresponsal 
L a r e v o l u c i ó n h a i t i a n a 
Cabo Haitiano, 27 
La revolución va extendiéndose con. 
gran rapidez por todos los estados del 
Norte en donde las poblaciones de. 
Porte de Paix y Gonaives se levan-
taron en armas contra el gobierno. 
Los generales Carlos Samor y Beau-
forse Laroche, que dseempeñaron la 
cartera de la Guerra y estaban deste-
rrados, han regresado a Cabo Hai t ia-
no que está en poder de los revolucio-
narios. 
S e i s n u e v o s a c o r a z a d o s 
Tokio, 27 
En la Dieta Imperial se ha votado 
un crédito de ochenta millones de pe-
sos para dedicarlos a la construcción 
de seis acorazados t ipo "superdread-
noughts.' ' 
L A 
L A S U B A S T A D E L R E A L E N G O " Z A B A L A Y C E B O L L A " S I -
G U E D A N D O J U E G O . 
E L "OLTYETTK-
puerto hoy el vapor americano ^ O l i -
v e t t e / ' \ 
En este barco llegaron, entre otros, 
los eeñores P. P. Aquiailes. Ramón 
E l escrito remitido al Alcalde ha si- ¡Beis, señora Esperanza Anmcibia y su 
do trasladado al Secretario de Gobcr- hermana Leonor, B. J. Bixby, K Gar-
En la Secre ta r ía de Hacienda se re-
| cibió aver el siguiente telegrama:" 
Procedente de Tampa y Key West, ^ Santiago de Cuba, enero 26 de 1914 
y conduciendo 7o pasajeros, en t ró en Secretario de Hacienda. 
nación por sí, no obstante lo indicado, 
el Ayuntamiento persistiese en formar 
el presupuesto extraordinario, a f in de 
que disponga la suspensión del mismo. 
cia, G. Guerra, E. F. Curry, "W. D . 
Grant y W . M . Richard. 
Por la tarde salió el " O l i v e t t e " pa-
ra los puertos de su procedencia. 
Madrid, 20. 
Ha vuelto a ser desmentida la no-
ticia del viaje del Rey a l a Argenti-
na. 
E l Jef é del Gobierno ha dicho hoy 
que se t r a tó de efectuarlo; pero hu-
bo necesidad de desistir de hacerlo 
por haberse t ronzado con variaa dU 
fioultadea 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICI05 DE ffAll STREET 
A las 3 p. m. 
A c c i o n e s . . 4 7 0 , 3 0 0 
B o n o s . 4 . 2 9 3 , 0 0 0 
Ekeko 26. 
A l a h o r a del cierre 
A c c i o n e s . . 4 7 0 , 3 0 0 
B o n o s 4 . 3 0 3 , 0 0 0 
Habana. 
A petición de los Veteranos creo con 
veniente la suspensión, aunque sea 
provisional, de la subasta de «r renda-
miento del realengo "Zabala y Cebo-
llas," seña lada por la Administración 
de Hacienda para mañana , a las nue-
ve, mientras se solicita arrendamientos 
parciales por lotes para que puedan 
concurir a la subasta los actuales ocu-
i pautes. Con esa demora poco sufriría í 
el Estado. 
Ruégele comuniqiíe ahora la suspen-
sión a la administración de la Zona. 
Rodríguez Puentes, Gobernador'*, 
E l precedente despacho fue contes-
tado en los t énn iuos que siguen: 
"Habana 26 de enero de 1914 
Gobernador Provineaal, 
Santiago de Cuba. 
Subasta realengo ^Zabala 7 Cebo-
l l a " es provEsiona-I hasta aprobación, 
esta Secretaría . Ley debe cumplirse. 
Gabriel Garcéa Echarte. 
Secretario de Hacienda. 
Secretario do Hacienda.'* 
Según hemos oido decir, el Presi-
dente del Consejo Xacional de Vetera-
nos, se propone llamar a esta capital 
alJ,<5oronel Pedro Díaz, Presidente de 
la Delegación de Veteranos de Guan-
para cambiar impresiones ro-
Lsunto. 
e i í a P r e n s a Asoc iada 
f ' ENEEO 26. 
totóés.^ 4 7 3 , 9 9 9 
o s — 4 . 3 0 9 , 5 0 0 
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A C T U A L I D A D E S 
"Esas representaciones serían cow 
pletamente absurdas: tan absurdas 
como pretender establecer en territo-
rios extranjeros, colegios electorales 
il amparo de las leyes españolas . " 
No estamos, de acuerdo con el señor 
Dato. 
Primero, porque las legaciones es-
pañolas no son territorios extranjeros, 
sino territorios nacionales. 
Y después, porque aunque existiese 
la dificultad señalada por el Presiden-
te del Consejo de Ministros, siempre 
habría modo de obviarla. 
¿Por qué no podría, por ejemplo, 
decretar el Gobierno, de acuerdo con 
las Cortes, que los Presidentes de 
las Colonias españolas tuviesen voto 
para elegir uno o varios senadores y 
que dichos Presidentes, para no esta-
blecer colegios electorales en territo-
rios extranjeros, mandasen sus votos, 
pn piegos cerrados y visados por los 
sónsules respectivos, al Senado, para 
que allí se hiciese el escrutinio y se 
proclamase a los que resultasen elegi-
dos? 
Todo está en que se quiera. 
Y para ello mucho se tendría ade-
lantado si el Gobierno y la prensa de 
la Madre Patria dedicasen alguna más 
atención que hasta aquí a los centena-
res de miles de españoles que en estas 
repúblicas trabajan y que no sabemos 
por qué no han de poder intervenir 
de ningún modo en los asuntos de su 
patria, cuando quizá por hallarse le-
jos de ella la aman con mayor inten-
sidad, y sus votos, por ser nacionales y 
no de partido, pudieran, en más de 
I una ocasión, constituir una nota dé 
cordura que sirviese para llamar a la 
realidad patriótica a los políticos ex-
traviados. 
No es que no se puede, es que no sa 
quiere. 
Si se quisiera, no se aducir ían ar-
gumentos tan pueriles como el de que 
ninguna nación ha intentado jamás 
establecer representaciones en países 
extraños. 
Suponiendo que fuera cierro eso. no 
demostraría sino que hasta ahora nin-
guna nación había sentido la necesi-
dad de contar con el concurso más o 
menos efectivo de muchos de sus ciu-
dadanos, alejados materialmente del 
territorio nacional por las necesidades 
de la vida, poro unidos espiritualmen-
te a él con el corazón y el alma. 
No es que los españoles de América 
deseen intervenir en las cuestiones, de 
ordinario pequeñas, de la política de 
los partidos: es que quisieran tener 
allá quien en su nombre levantase la 
y o?, para llamar la atención de los go-
biernos, y de los legisladores y de la 
prensa acerca de los problemas y de 
los intereses españoles que aquí exis-
ten y de los cuales solo se a c u c i a n 
periodistas, diputados y ministros en 
los momentos de las grr.ndes catástro 
fes, como ocurre ahora en Méjico, 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO rtAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
LL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
LVo E - l 
De G u a n t a n o 
Enero 24. 
Atentamente Invitados por nyestro Al-
calde Municipal doctoi Joaquín Ros y 
atendiendo a laa gestiones que viene ha-
ciende la Cámara de Comercio de que 
Guantánamo eea declarado puerto libre, 
$e reunieron ayer en los salones d4l Ayun-
tamiento el comercio en pleno, los admi-
nistradores de los Bancos, el administra-
dor del Ferrocarril de Guantlnamo, pre-
sidentes de las sociedades de recreo, di-
-•ectores de los periódicos locales, corres-
ponsales de la prensa habanera, estando 
allí representado el DIARIO DE L A MA-
RINA; "La Lucha," "La Discusión" y "Cu-
ba" y presidentes do las distintas compa-
ñías Industriales. • 
En esa reunión ae designaron a los ad-
ministradores de los Bancos, al adminis-
trador del Ferocarrll de Guantánamo, pre-
sidentes do las sociedades, directores de 
la prensa local y otros señores más para 
que formen la comisión que ha de hacer 
gestiones encaminadas a lograr que el 
puerto de Guantánamo sea declarado zo-
na libre; el señor Alcalde Municipal vol-
verá a citar oportunamente a esos seño-
res para que se constituyan en Comité, 
nombrando presidente y otros funciona-
rios. 
L a cuarentena contra procedencias de 
la Estación Naval ha sido suspendida hoy, 
reanudándose nuevamente el tráfico que 
había sido paralizado a consecuencia de la 
epidemia de viruela; ahora sólo existe la 
cuarentena contra Puntas de Caracoles 
lugar éste, donde se encuentran convale-
ciendo los atacados de tan terrible enfer-
medad. 
Desde ayer, como ya había dicho, el co-
mercio ha vuelto a reanudar sus negocios 
con aquel lugar, pues mientras existió la 
cuarentena se paralizó por completo todo. 
VALDES. 
SI, SEÑOR; T O D O b U E N C H A U F F E U R L E D íRA Q U E 
B E L O T 
ES L A M E J O R G A S O L I N A P O R T O C O S C O N C E P T O S 
THE WEST INDIA O I REE. Co. 
Apartado 1 3 0 3 . - T e l . a - 7 2 9 8 . - Habana. 
¿r****¿r^jrrwrjrf^jr************** 
I M P R E S I O N E S 
E L G E N E R A L A L O A V E 
LICOR DE BERHO 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósi to : Angel Fer-
nández, Sol 15*4—Habana. 
EN , 0 * 
p o s 
unaáimó 
154 E.-l 
H E R M O S A . MUJER 
E l capi tán general de Valencia y 
marqués de l iueüiya señor (jarcia A i -
dave, ha mejorado tan notablemente 
en la enfermedaa que lo tuvo vanos 
días en gravísimo estado, que los mé-
dicos coní ían en salvarlo. 
Mucho me a legrar ía de resultado 
tan satisfactorio, no soto por la amis-
tad antigua que me une con los hijos 
del ilustre enfermo, los dignísimos y 
•valerosos jefes del ejército español se-
• ñores Juan y Pepe García Mancebo, 
'sino porque la historia mil i tar del ge-
'neral Aldave ha dejado en estos últi-
mos años un rastro brillante con el 
que se ha hecho acreedor al bien de 
la patria. 
Y no me refiero a los sanigrientos 
combates que bajo su mando en Meli-
11a se dieron en las riberas del Ker ; 
pues si bien es cierto que legró paci-
ficar aquella levantisca región mere-
ciendo por ello el t í tulo de 'marqués 
que se le concediera, también lo es que 
la obra por él realizada en CVuta su-
pera con- mucho a la <ie Melilla, don-
de a fuerza de rucios conubatef! acabó 
con el Mizián. caudiUo pTincipa] de la 
rebelión y porta estandarte del más 
rabioso ar'tjpsnaTíoli^in'io. 
PV, p-p Tp^ta donde pstfi la obra (?e 
Oar'v'fi Alrlav^: allí dn-n-dp qu^dó 
impreso el sello de sn iniciativa de 
cm p^c-tonte trabajo, de su talento 
dinlomático. 
Imposible reseñar lo que constitui-
r ían datos biográficos interminables; 
pero, quiero repetir las preguntas que 
Luis Antón del Olmct, el cultísimo co-
rresponsal de " A B C " en la guerra, 
se hacía en medio de la plaza de Ceu-
ta, cuando hace unos meses nos delei-
taba con sus brillantes crónicas. 
—¿Quién t razó esa« carreteras que 
van a Tc tuán y a T;' .t? Y la gente 
contestaba: 
—Aldave. 
—'¿ Quién conistruyó esos magníficos 
cuarteles y edificó fortines en los 
puestos más estratégicos del campo 
exterior de la plaza? 
—Aldave. 
— I Quién llevó a Ceuta el agua y el 
alumbrado eléctrico? 
—Aldave. 
— Q n i é n moral izó los servicia tnu-
pAeroales y se adueñó por el conven-
pimiento del afecto del moro haciéndo-
le nermanecoo* trannuilo cuando en 
Melilla era la lucha más enconada? 
—Aildave. 
Y l a •sombra tutelar del vieio solda-
rla «.p piftrnip sobre la nlaza de sn aoa-
tiomo mando como las alas de un bien-
Vioíiiior. 
"Pnv mo fo1írtifo de la rnpmr'a 
«rno-n rWpn Tí>̂ <rr>«j años de vida para 
bien de la patria. 
é 
343 alt 4-13 
De Catalina de Güines 
La Directiva del Liceo. 
Se ha llevado a cabo en el presente mes 
en nuestro "Liceo," junta general de aso-
ciados para elegir la Directiva que ha de 
regir los destinos de la expresada institu-
ción, durante el presente año de 1914. 
Los electos son los siguientes: 
Presidente efectivo, señor Julio Gonzá-
lez Plores, reelecto. 
Vicepresidente, señor Cipriano Dorta 
Flores, reelecto. 
Secretario, señor Fermín Du'Breuil, ree-
lect 
Vicesecretario, señor Benito Jon-v 
Tesorero, señor Andrés Cal: 
Vicetesorero, señor Daniel • z. 
Vocales: señores Alfredo M en 
funciones de vicepresidente -uplente; 
Juan Morln, reelecto; Juan Regino Gó-
mez, reelecto; José Esponda, Agustín uz,-
vln, reelecto; Manuel R. Torres, Gonzalo 
Balbín, Julián Martínez y Ramón Rodrí-
guez. 
Vocales suplentes: señores Facundo Fa-
rrés, José Travieso, Alfredo Triana, Ba-
silio Gutiérrez, Juan González Báez, d a -
llo Hernández y Andrés González. 
Al elegirse la presento candidatura ae 
tuvo en' cuenta el deseo unánime de to-
dos los asociados de que en ella figura-en 
elementos sociales y políticos de todos 
los grupos sin excluir el meritísimo ele-
mento español. 
Boda simpática. 
Mañana, domingo, en las primeras ho-
ras de la misma, tendrá efecto la ceremo-
nia nupcial de la hermosa y simpática 
amiga señorita Teresa Lima con el co-
rrecto Joven señor Esteban Pérez, comer-
ciante de Jagüey Grande. 
Po'* anticipado mi felicitación. 
F E R M I N D U - B R E U I L . 
3 O Ü E ' I A S 
A precios razonables en *E1 Paíaje," Zu. 




W ^ m m m 
B a t u r r i l l o 
L a Noche, comentando ese triste y 
vergonzoso espectáculo de un legisla-
dor de la nación cubana, y por m.-is 
señas conservador, entrando a botella-
zos contra el cantinero de un cafó y 
rompiendo vasos y botellas, que es de 
lo más triste, censura que se reuniera 
en sesión secreta el Congreso para dis-
cutir el caso, y no se reúna para otros 
verdaderamente escandalosos. 
No diré nada por mi cuenta; copia-
ré del editorial de L a Noche: / 
" T a l parece que un representajite 
puede disparar su revólver sobre un 
prójimo, ponerse al frente de un ga-
rito, proteger con su influencia una 
casa de lenocinio, dar escándalos en 
prostíbulos elegantes, abandonar su 
mujer y sus hijos y cometer otros aten-
tados al orden social por el estilo, qne 
a buen seguro ha .de merecer los ho-
nores de una sesión secreta. 
" E n cambio, se mete dos copas más 
de las reglamentarías, rompe tres va-
sos, convierte un sifón en aeroplanD y 
quiebra un espejo y va tenemos a toda 
la Cámara sobresaltada, conmovida, 
tapándose los ojos pundorosam^nt»3) v 
educación moral y religiosa, está bien 
escrito; naturalmente proclamando la 
excelencia de la enseñanza espiritua-
lista. Conviene con mis opiniones de 
otras veces en eso de que en nuestras 
escuelas públicas resulta deficiente la 
misma educación moral y cívica, con 
abstracción de dogmas; porque sólo se 
da dos veces por semana, no para to 
dos los grados, y durante unos cortos 
minutos que no bastan n i para la sim-
ple exposición del :ema. 
Sigo creyendo que los sábados, des 
sábados al mes sinniera, deberían ser 
consagrados a la explicación clara de 
lo que es m^ral, de lo iw* es alma, de 
lo que es fe, y de cuanto puede inf lui r , 
con visiones de lo ultra-terreno, en la 
dulcificación de los humanos instin-
tos. 
Y convengo con el doctor Lens y la 
revista esta, en que a esa carencia de 
educación espiritual responde en Cu-
ba el crecimiento de la escuela p r i -
vada. No obstante nuestras cuatro 
mil aulas, con textos y material gra-
tuito, los maestros privados se mult i -
plican y prosperan. La causa esta 
E s una a g r a d e c i d a M K r . / V e r -
nezobre , c reador de* • B a l e a s 
r e c o n s t i t u y e n t e s d l p ^ ^ K í e l or-
g a n i s m o que p o s e f ^ 'a Propie-
dad , d e s c o n o c i d a h^sta^rdora, de h e r m o s e a r los s enos . 
D E V E N T A E f ^ T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o : ^ Cr i so l" , Neptuno 91. 
4 
idiendo con prontitud una sesión sé- a h í : n0 e9 amp^sa fácil materializar 
a una raza que ha vivido siglos cre-
yendo. Las madres de familia se re-
belan, no tanto contra el laicismo, sino 
centra los alardes de descreencia de al 
gunos educadores oficiales. 
Puedo presentar testigos de que una 
alta autoridad técnica en mi p r rv in -
cia, no desperdiciaba ocasión, en las 
fiestas escolares y en las visitas peda-
gógicas, para ridiculizar las creencias 
ajenas y alardear de un necio ateísmo. 
Y si injusto es imponer el catecismo a 
los hijos del protestante o el mahome-
tano, i qué será burlarse de la fe cris-
tiana de los padres en presencia y a 
oídos de los h i jos ' 
Aquí se ha entendido por muchos 
maestros el laicismo como la negación 
de todo, como la imposición despótica 
de la descreencia. Y hay muchas f v 
milías conscientes que no la soportan. 
joaqutv NT. ARaMUÍTRÜ. 
PJ 
creta para castigar al delincuente y 
para reparar a la opinión púb l i ca . " 
"Disparar su revólver, ponerse al 
frente de un garito, proteger con su 
influencia una casa de lenocinio, dar 
escándalos en prostíbulos elcsrautes. 
abandonar a sus b i j o s . . . , , ¿Pero es 
que eso sucede? í Y a los que eso cou-
den amos si sucede, se nos llama nos-
tálgicos dé la colonia, pesimistas hipó-
critas, negadores de las virtudes pú-
blicas v privadas de los patriotas que 
el pueMo soberano ha elevado a la al-
ta magistratura del Parlamento? 
Eso que ha escrito La Norh?; í que-
da en el t^ís. o se lee en el extranjero? 
Y si allí se lee: i a u é se pensará de 
nosotros... ? 
Tengo a la vista el últ imo mimero 
d€ « f 8 ! ? * * ilustrada que publica el 
o colegio Amelia de Ve 
por la ilustrada doctora 
.re' .̂ a fe que es una 
| simpática publicación 
acm 
ra 
E L P R O G R E S O 
S J C S E D » D A N O i i M A 
L a v a d o y P l a n c h a d o a l v a p o r y 
P r o t e c c i ó n M u t u a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de administra-
ción tengo el honor de citar a los seño-
res accionistas para el día primero de Fe-
brero próximo, a las doce meridiano, en 
el local de la Empresa, Vapor núm. 5, pa-
ra celebrar la primera parte de la Jun-
ta General ordinaria a que se refiere el 
artículo 18 del Reglamento en la cual se 
tratarán los particulares enumerados en 
el artículo 19 del mismo. 
E l Balance General, estados y compro-
bantes a que se contrae el número cuarto 
del artículo 15, estarán, desde esta fecha, 
a la disposición de los señores accionistas 
que deseen examinarlos en el local de la 
Secretarla, Vapor núm. 5, de ocho a diez 
de la mañana. 
L a Junta, de conformidad con lo pre-
venido en el artículo 23 del Reglamento, 
se constituirá en primera convocatoria y 
serán válidos y obligatorios sus acuerdos, 
cualquiera que sea el número de accionis-
tas que concurran y al de acciones repre-
sentadas. 
Habana, 26 de Enero de 1914. 
J , IC C A R R A L L E I R A , 
Secretario. 
C 423 lt-27 6d-28. 
P o r l & y P e r / o p a ^ de 
B U E N Ó U S T O 
M A R Q m T E r R o C A B l R T I 
A G Ü I A R 1 3 6 
Teléfono, A-2752 
No vaya a París sin Inblar fraocí! 
Las personas que vayan a Francia 
este aflo, pueden con seguridad 
hablar fancés, si se inscriben aho-
ra, prento, en; 
PARIS-SCHOOL 
Aguacate 5 8 altos. Tel . A-8712 
FRENTE A LA GASA DE HIERRO 
CLASES DE INGLES Y FRANCES 
C 239 alt. 1-9 
T O S 
Cedo en las primeras cucharadss, to-
mando el P E C T O P - i E de L ARRAZA RAL: 
27 años de éxitos constantes es la mejor 
GARANTIA. 
Es el remedio enérgico» poderoso y cien-
tífico para curar ta TOS, cualquiera qu» 
sea su origen E L P E C T O R A L DE LA-
RRAZADAL, es el medicamento que ali-
via en segi -da y cura tomando con cons-
tancia. 
Se remite por expreso a todas partea 
por Larrazábal Hnos., Droguería y Farma. 
cia "San Julián," Riela 99 y Villegas 103, 
Habana. 
C 271 • alt. 2-13 
Asociación de Dependieotes del Comercio 
D E L A H A B A Ñ A 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a ( c o n t i n u a c i ó n ) 
y J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
A las siete y media de la noche del | socios cuya inscripción pase de tres 
próximo domingo d í a primero de Fe- meses y estén provistos del re:ibo de 
brero, t e n d r á lugar en el Salón de ' cuota del mes en curso. 
Fiestas, de este Centro, la continua-! Xo será permitida la entrada al sa-
ción de la Junta General Ordinaria lón con bastones. 
comenzada en 25 del actual y corres 
pendiente al 4o. trimestre de 1913 
Eu la Secre tar ía General. pned< 
los señores socios que lo desden, reí 
El. ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas forma» de corsé» Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
artículo de entrada, acerca de la s í r S í a ^ m d I < i 0 ^ 8eñoritM- GaliíU10 » 
- • ; —— — —• i «WJ i.>'i v ~ oxn-UjES V.{ UC ; U UCC»̂ *-"-
Terminada esta, dará comienzo asi- ger un ejemplar de la memoria de qn.e 
mismo la Junta General Ext raord ina- ¡ W bn de dar cuenta en la sesión ordi* ria para tratar de la nulidad de las 
Elecciones celebradas el día 21 de di-
ciembre úl t imo y demás asuntos re-
lacionados con los mismas. 
Se advierte qne con arreglo al inci-
so 4o. del ar t ículo 11 de loa Estatu-
tos, sool tienen derecho a concurrir | 
a dicho acto teniendo voz y voto los 
nana. 
Lo que de orrlen del señor Presien-
te p. s. r. se publica por este medio ra ' 
ra general conocimiento. 
Habana, 26 de enero de 1914. 
E l Secretario. 
Ignacio Llambias 
C. 414 6t.—26 I d . — 1 * 
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D I A R I O D E L A M A R I I S c 
P A G I N A T R E b 
uresut íoga r: P o r e l " P L A N B E R E N G U E R " AGUJAR 45, HABANA 
C 424 alt 27 E . 
O ' S a n i d a d 
P A L A C I O 
MK. GLAIRBXGE 
Aiíompañado del Senador señor 
Berengruer, hoy visitó al señor Mon-
tero, el Presidente de los veteranos 
de la guerra liispano-aanericana, Mr. 
Oarence L.^Mai'inie. 
Dicbo señor en sn carác te r de 
miembro de la comdsión encargal i 
de erigir en esta ciudad un monu-
1 jnento al acorazado americano " M a i 
ue," eucai'eciú al señor Álontoro, hi-
ciese llegar al Jefe del Estado, la sa-
tisfacción que en su pueblo había 
causado la iniciativa del Gobierna 
cubano, de rendir esc homenaje a las 
víctimas del citado buque. 
I OOiNG-EiESIBTAiS BN PAI iACIQ 
Para hablarle de diferentes asun-
tos relacionados con las locailidadKís 
que cada uno de ellos rcpresemta en 
el Congreso, separadamente han v i -
sitado hoy al general Menocal los se-
nadores y representantes señores 
Aiherdy, Fe rnández Guevara, Ce-
breco, Cabada, Cuéliar , Coliantes, 
Géuova de Zayas, García (Arís t ides) , 
Rivero, ViUajlón y Roban, 
A D A R CUENTA 
El Presidente del Senado, general 
Bánchez Agrámente , estuvo a dar cuen-
ta al señor Presidente de la República 
de las causas por las cuales no fueron 
nombrados miembros de la Junta de 
Protestas, en la sesión celebrada por el 
Senado, los señores Jacinto Hernández 
f Enrique Collazo. 
El señor Sánchez Agramonte, es de 
opinión de que los citados señores serán 
Qombrados en la sesión del viernes ve-
nidero. 
A U D I E N C I A S O L I C I T A D A 
El introductor de Ministros, de la 
Secretaría de Estado, señor Carrillo 
de Albornoz, solicitó hoy del General 
'. Menocal, audiencia para el Encar-
gado de Negocios de la "República de 
Santo Domingo. 
Es casi seguro, que dicho señor sea 
recibido el lunes de la semana entrante. 
PARA E L A L C A N T A R I L L A D O 
El Secretario de Hacienda llevó esta 
mañana a la firma del Presidente de la 
Kepública Tin decreto transfiriendo la 
suma de 430 rail pesos, nara el pago 
^ .de las obrns del alcantarillado y pavi-
Hfí'entaeión de esta ciudad durante el ac-
hual mes. 
H a c i e n d a 
SITUACION D E FONDOS 
Se lian situado 35 mil pesos para Jas 
obras del alcantarillado y pavimenta-
ción de est a ciudad. 
A g r i c u l t u r a 
I N T E R I N I D A D 
El señor Alfredo Cadaval se ha en-
cado interinamente del Negociado 
de Comercio c Industria. 
E s t a d o 
NOTAS Y NOTICIAS 
E l Jefe del Negociado de Desinfec-
ción ha dirigido al JeJfe local de Sa 
nidad un informe en el cual le comu-
nica el saneamiento verificado cu los 
cafés que a continuación se expresan: 
Café " E l Central ," Zulueta y Nep-
tuno. 
Café "Centro A l e m á n , " Prado J3, 
esquina a Neptuno. 
Café " E l Pueblo," Prado 85, esqui-
na a Virtudes. 
Café " E l Casino," Zulueta y San 
José. 
Café " S a l ó n H , " Manzana de Gó-
mez, por Zulueta. 
Café " S a l ó n Alb i su , " San Rafael 
número 1, esquina a Zulueta. 
"Ca fé Inglaterra ," Prado 122, es-
quina a San Rafael. 
Café " E l Cosmopolita," Prado 120. 
" C a f é " L a Torre de Oro," Manza 
na de Gómez esquina a Monserrate. 
Cafe "Fornos ," Neptuno 1. 
Que solamente se han extraído oa-
suras del " S a l ó n H " y del " S a l ó n 
Alb i su , " que en conjunto hicieron 1 
y medio carro; y que no se hizo sa-
neamiento en el " C a f é Americano" 
que se encuentra instalado en los ba-
jos del teatro Payret, por encontrar-
se en perfecto estado de limpieza. 
—Se conceden 30 días de licencia 
con sueldo para asuntos propios a la 
señora Gregoria Base, sirvienta del 
hospital "Las Animas.' 
— A l señor Francisco García Meno-
cal se le dice que no es posible la de-
volución de la fianza que prestó por 
el tracomatoso Manuel Regó Otero. 
— A l Jefe local de Sanidad de Be-
jucal se le dice que se di r i ja al señor 
Alcalde Municipal y al señor Doroteo 
Cabrera dándole un plazo de seis me-
ses para que construya un nuevo ma-
tadero en el pueblo de la Salud. 
— A l Comisionado de Inmigración 
se le comunica que el Secretario ha te-
nido a bien condonar la multa im-
puesta al capi tán del vapor "Espag-
ne," por la fuga de dos polizones. 
— A l señor Tomás Saenz, del Cala-
bazar se le dice que la Junta Nacio-
nal acordó que no es posible hacerse 
obligatorio el uso del agua del acue-
ducto de Santiago de las Vegas, por 
no adaptarse su tarifa a lo dispuesto 
en el ar t ículo 33 de las Ordenanzas 
Sanitarias. 
, — A l Comisionado de Inmigración 
se le comunica que el Jefe local de 
Sanidad de Sancti Spír i tus dice que 
el chino Man Can L i presenta sínto-
mas de tracoma. 
— A l Jefe local de Sanidad de San-
tiago de las Vegas se le dice que im-
ponga la multa al Alcalde del barrio 
de Rancho Boyeros por no haber re-
mitido como se dispuso un caballo de 
su propiedad al Lazareto de animales 
muermosos. 
— A l Comisionado de Inmigración 
se le dice que el Secretario ha dene-
gado la p ró r roga de tres meses que 
solicitaba el asiático Lo G. "Way Sam 
para curar su tracoma. 
—Se acordó a lo solicitado por él 
[•señor Luis Villiers disponiendo el 
[ análisis del agua de un manantial de 
su propiedad. 
— A l Secretario de Hacienda se U 
acusa recibo del escrito en que comu-
nicaba que un marinero de Inmigra 
ción había tomado parte en el robo de 
un codastre de la lancha "Gavio ta ." 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PÁRTICOLAR DEL "OIAM DE LA MAüliü" 
D e t e n c i ó n d e 
u n e l e g a n t e 
Barcelona, 27 
La policía hizo un detenido regis-
t ro en el domicilio de un elegantísimo 
sujeto que vive aquí desde hace a lgún 
tiempo. 
E l registro obedeció a sospechas 
que el t a l individuo desper tó en las 
autoridades. 
Se le encontraron muchas alhajas 
y gran cantidad de dinero. 
E l elegante en cuestión ha sido de-
tenido y encarcelado. 
Se cree que es compañero o jefe de 
los apaches detenidos ayer. 
E l o g i o s a H u e r t a 
Londres, 27. 
E l "Financier ' ' publica un extenso 
cable de Méjico en el cual Mr . J. W. 
Me. Kay, fundador de Mexican Na-
tional Packing- Company elogia calu-
rosamente a l Presidente Huerta cuya 
eliminación de la presidencia consti-
t u i r á una verdadera calamidad nacio-
nal. 
Agrega Mr . Me. Kay que Huerta es 
el único hombre capaz de dominar la 
situación y restablecer la paz en Mé-
jico, declarando que el apoyo que pres-
tan los Estados Unidos- a los revolucio-
narios es el error más colosal eme ha 
cometido una nación en los tiempos 
modernos. 
E s t r e n o d e 
" M a n d i a g o l a 
19 
Berlín, 27 
Con gran éxito se ha presentado 
por primera vez la ópera cómica 
"Mandragola" obra de Ignatz Wag-
halter. La nueva producción tipo 
"Breach i " es algo lenta en su desen-
volvimiento pero tiene una música 
preciosa. En su desempeño se distin-
guió mucho la aplaudida soprano ame-
ricana Eleanor Painter. 
"Mandragola" es una planta ma-
ravillosa que trae la felicidad a los 
matrimonios que no tienen hijos. 
G I G A R R O S 
O V A L A D O S 
H E C ^ G I O G I A 
Hay un hombre setentón 
más vivaracho que un lince 
y como un joven de quince 
ande por la población. 
No le abaten n i los años, 
n i j amás sufre de males, 
pues toma aguas minerales 
de San Miguel de los Baños. 
M u e r t o p o r u n l e ó n 
C o n s p i r a c i ó n 
d e s c u b i e r t a 
A L CAS1XO A L E M A N 
E l Secretario y el Subsecretario de 
Botado, concurrieron esta nmñana a la-
i'ecepción que ofreció en el -Gasino Alc-
tnán) el ininistro Plenipoteaiciario doc-
tor von Verdy du Vemois, con moti-
vo del cumpleaños del Eraperados 
Guillermo H . 
Í-OS AZUCARES E N L A ARGENTI-
N A 
La Secretema de Estado ha trasla-
dado a la de Agricultura, Comercio y 
Trabajo un ejemplar del Diario de Se-
" nes de la C á m a r a de Representantes 
Argentina, en el que se inserta el pro-
yeeto de rebaja de los derechos de 
Aduanas a los adúcares extranjeros. 
L O S S U C E S O S 
R E Y E R T A 
En la calle de Aguila esquina a Glo-
ria, fueron detenidos por un vigilante, 
Antonio Fernández y Javier Gon-
zález, por estar en reyerta. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legitimo puro de uva 
Ciudad de Méjico, 26. 
La policía ha descubierto un com-
plot que se tramaba en esta capital 
con el propósito de derrocar el Gobier-
no de Huenta. 
Se han hecho numerosas detencio-
nes ,fignrando entre los arrestados el 
señor Dehesa, ex-gobernador de Ve-
ra cruz. 
M u n i c i p i o 
L A S CASAS PARA POBRES 
E l Alcalde lia vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento, relativo a rifar entre 
los pobres de la Habana, doce casas el 
día 20 de Mayo de 1915, para conme-
moa-ar el aniversario de ila Constitu-
ción de la República. 
E L A V I A D O R ROSILLO 
Hoy estuvo en -el Ayuntamiento, a 
ealudar al Alcalde, e l aviador Domin-
pro Rosillo, que acaba de regresar de 
Par ís . 
E l señor Rosillo anunció al Alcaide 
nue el domingo realizará un vuelo en 
Columbiia en su monoplano Morán de 
80 caballos de fuerza. 
E L PASEO D E L .PRADO 
E l Alcalde se propone someter a la 
consideración del Ayuntamiento, por 
medio de un Mensaje, un proyecto pa-
ra construir en la parte centrail del 
paseo del Prado una ancha •calle para 
automóviles y earruajes y hacer to-
das las aceras del Prado de tres me-
tros de ancho, donde previo el pago 
del correspondiente arbitrio, se po-
d r á n noner mesas como en los boule-
vars de Par í s . 
Narbori, Africa Oriental Bri táni-
ca, 27 
Fr i tz Schindler, operador de un 
aparato cinematográfico que se dedi-
caba a impresionar películas en las 
selvas, ha sido muerto por un león a l 
azuzarlo con un palo. 
EL SEÜOR DEL MJÜDO 
L a lucha por la vida, la frase inglesa, 
que signiflea que la vida es lucha y que 
en ella habrán de triunfar los escogidos, 
los perse-verantes que más preparados es-
í.én para vencer sus dificultades, se ha 
extendido por el mundo entero. 
Amo y señor del mundo, de la tierra to-
da será quien posea fuerza bastante, re-
sistencia absoluta para hacer frente a los 
embates de toda hora. 
Las pildoras vitalinas son un preparado 
maravilloso para . restaurar las fuerzas, 
para darlas al débil, animar al impotente. 
Se venden en su depósito el crisol, neptu-
no esquina a manriquo y en todas las 
farmacias. 
Gran excurs ión a Matanzas 
E l domingo Io. de Febrero se efec-
t u a r á una excursión a Matanzas, y a 
juzgar por la animación que se nota 
entre los elementos más distinguidos 
de nuestra sociedad promete ser uno 
de los mejores paseos de esa índole, 
pues el éxito creciente que viene al-
canzando, debido a l servicio esmera-
dísimo que prestan los Ferrocarril.-s 
Unidos, hace que se vean favorecidas 
por un público escogido, que habién. 
dose dado cuenta de lo cómodos y eco-
nómicos que resultan estes viajes, asi 
como las bellezas y ajtractivos que po-
see la pintoresca Ciudad de los Dos 
Ríos han hecho de ellos un paseo fa-
vorito. 
Las personas que deseen visitar las 
espléndidas Cuevas de Bellamar de-
ben aprovechar esta oportunidad, 
pues los automóviles para las mismas 
se encont rarán en la estación a la lle-
gada del tren, costando solo un peso, 
con entrada en ellas inclusive, si se 
•presenta el boletín de excursión. 
D O N L O R E N Z O Q Ü E R A L 
Anteayer domingo, y casi repentina-
mente, falleció ..en esta ciudad el res-
petabilísimo comerciante de Puerto 
Padre, don Loren/.o Quera! y Male-
ras. 
Hab ía venido a pasar unos (lía> a 
esta Oapital al lado de su hija la dis-
tinguida esposa del teniente coronel 
de la G-uardia Rural', señor Matías Be-
tancourt, en cuyo hogar le sorprendió 
la muerte. 
E l cadáver, acompañado de amrgos 
íntimos de la familia, fué traisladado 
ayer tarde a la Estación Terminal, es-
liendo anoche para Holguín, donde un 
tren especial, dispuesto por orden del 
Feñor Presidonte de la ReDublica, le 
conducirá a Puerto Padre. De^de aquí 
le acompañan sus liiios Ramón y Ju-
lio, el comaudante de la Gúnrdia Ru-
ral y ayudanite dtel Presidente señor 
Gaspar Betancourt, y otros amigos. 
Tiifinidad de coronas, de 'la familia y 
amigos, rodemi el féretro, sobro-ali"r.-
do una. soberbia de flores niaiturailes 
que d ^ d l ^ n al «e^or On^rfll el gene-
-al Mario G Menocal y señora. 
E l finado era padre del actual al-
calde municipal de Puerto Padre y 
suegro del teniente coronel de la Ru-
ral señor Matías Betancourt, en cuya 
morada acaeció el fallecimiento. A la 
I Estación Terminal a:eonipauaron al ca!-
;dáver los señores Pablo Menocal, Ig -
rnacio Arocena, comandante 'Carpas. 
'.Presidente de la República, el coi'onel 
.Emilio Avalos y su ayudante, don "VT-
, cente Loríente, coronel Valiente. 1e-
'¿niente coronel Rtco, Pedro Percas, 
'coronel Manuel liechixgál Rafael Fer-
n á n d e z . Carlos Mart í , Ramón López, 
FeTipe Trinchet, teniente Alberto Ca-
isas, don Tomás y don Isidro Fernán-
vdez Boada, Anastasio Castellanos y 
otros. 
Seguramente que será manifestar 
ción nunca vista la que haga Puerto 
Padre a don Lorenzo Queral. 
Aunque nacido en Cata luña era ya 
C i e r t o Padre el pueblo de su predi-
lección, pues aparte de los negocios 
important ís imes de su casa comercial, 
una de las más antiguas y respetables 
de la costa Norte, en aquel pueblo 
hajbía constituido su hogar del que se 
derivan hoy muchos otros, todos res-
petados y queridos. 
Entre «ms hiins se en^nmtra el dig-
no alcalde de Puerto Padre. 
A la VTPHÍfl del señor Oueral. señora 
Obdulia Mayo, a sus hijos todos y 
a la ca^n de Oueral y Co. enviamos la 
oxnresión de nuestro pésame más sen-
tido. 
Iijíesío de Santo Domingo 
E l 2S del actual los PP. Dominicos de l a 
Habana celebran solemne función religio-
sa en honor de Santo Tomás de Aquino, en 
c onmemoraci jn d< aquel milagroso suce-
so en que los Angrales le ciñeron con ce-
lestial á-ng-ulo. después del Insigne triun-
fo que a lcanzó contra el enomiSTO d-i l a 
pureza. 
•) A las 7 y media mi5a do c o m m i ó n para 
dos asociados de la ufiU^i.ri AngéllcA. A las 
8 y media misa soUmie con sermón. Se 
terminará dando a bo?.ir la roliriuia del 
Santo. Se su^xllca la asistir. ; ia 
1193 2t-26 3d-25 
E X H I B I C I O N 
Mecanógrafa que demuestra práctica-
mente que no es necesario el auxilio de 
la vista para escribir en Jas MAQUlNiAS 
ROYiAL, demostración que se puede ver 
en ]a calle de San Rafael 36 y Obispo 39 
los días hábiles de 10 a 12 a. m. y de 4 
a 6 p. m. mediante un aparato forma es-
critorio, que cubre completamente el te-
clado; significando que dicha mecanógra-
fa acepta empleo en oficinas o casa de co-
mercio. " ^ * • 
A. R. DE A., Merced 89, altos. 
1252 lt-27 Sm-. 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA T R O P i C A L . TIVOL1. E X C E L S I O R . MUNIOH. MALTIN \ 
Las cervezas clara ? a todos convienen. Lasoscuras e s tán indicada i i r i i ^ 
pálmente para las crianderas, ios niftas. (es o o n y a l s o i a n t » f l»a aaaia i > t. 
Küeva Fábrica de Hielo. Propietaria de lascerMoerá "L? TroíojI" rn/all" 
OFICINA CALZADA OE PAL ATI 
DEPARTAMENTO: ¿̂ZSTÚ 041 "Tívoli" Tsléfono M 0 3 3 m m 
m 
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T Í F R I C O S D E L 
L o s mejores p a r a la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 721 
E s P . D . 
L,a S e ñ o r i t a 
M a r í a J o s e f a B a r c i a E n s e n a t 
H A F A I v l w E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, miérco les 28, a las 
8 y media de ¡a m a ñ a n a , los que suscriben, hermanos y d e -
m á s deudos y amigos de la finada, ruegan a las personas de 
su amistad, que se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Obra-
pía 59, para acompañar al cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, Enero 27 de 1914. 
Ezequlel García Enseñat.—Juan G. Garda Enseñat—Gabriel de Cua-
dra.—Alonso Franca.—Marcos Moré.—Angel del Cerro v Gar-
cla.-Quintin Valdés y Castíllo.-Dr. Francisco Cabrera Saa-
vedra. 
ORINOIW 
Vunif In I.-M-JK..!̂ .̂ ! 
iiOcióu-Tintura ideal para restaurar el 
color del cabello y la barba. Maravilloso 
pigmento capilar. Nuevo en Cuba. 
Si usted quiere aparentar una juventud 
eterna, viendo desaparecer sus canas, de-
tener la caída de su cabello y curarse la 
caspa sin exponer su salud a las fata-
les consecuencias qué irremisiblemente 
resultan con el uso de tinturas que con-
tienen nitrato de plota, adopte la "ORINO-
KA," que es la Loción-Tintura ideal, úni-
ca para recobrar la juventud perdida. ORI-
NOKA no contiene nitrato de plata! No 
mancha la piel! Destruye la caspa. Detie-
ne la caída del cabello! No delata a la 
persona que la usa! Sus resultados son 
admirables! Seis años de éxito en otros 
países* ni una sola queja. Probarla una 
vez, os adoptarla para siempre. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Agencia y depósito general para la 
República de Cuba: 
BBLASCOAUN NUM. 19 
Apartado núm. 5. Teléfono A-8743. ' 
HABANA.—CUBA 
Unicos fabricantes: 
T H E "ORINOKA CO.,'- INC. 
"ORINOKA" 
Se fabrica en dos clases distintas: 
NUMERO 1. 
Que sirve para devolver al cabello 
su eclor natural, quitar fa caspa y 
evitar la caída del pelo. 
NUMERO 2. 
Que tiene las mismas propiedades, 
sin teñir el cabello. 
Las personas que no necesitan te-
ñirse el pelo deben usar "ORINO-
KA" número 2, seguras de obtener 
un resultado inmediato, contra la 
caspa, seborrea, etc. 
E S P E C I F I Q U E S E CUAL SE Q U I E R E 
PRECIO BN ORO ESP1AÑO1L 
De cualquiera de los dos tratamientos 
$ 2 = 5 0 
En remisiones por Corre» o Expresa 
para el interior mándese para per-
te y empaque 50 centavos. 
PRECIO E N ORO ArtlERICANO 
$ 2 - 7 5 
Libre de porte y gastos, hasta 
domicilio. 
NO SERVIMOS PEDIDOS QUE NO 
VENGAN ACOMPAÑADOS D E 
S U IMPORTE 
Toda correspondencia debe dirigirse a 
T H E ORINOKA CO., INC. 
Apartado de Correos número 5 
HABANA.—CUBA 
C 425 alt. 2-27 
1275 
JSo se r e p a r t e n e s q u e l a s 
lt-27 lm-28 
BELASCOAIN 44. £ I M £ Z A I U A y s w s í 
o. 85 15-2 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
l i N E R O 27 D E 1S14 
ASMATICOS ¿ P O R Q U E S U F R I R ? 
V U E S T R A C U R A E S T A A S E G U R A D A 
= REMEDIO SENCILLO, = 
AGRADABLE A L PALADAR 
S U A L I V I O S E R A I N M E D I A T O Y S U C U R A C I O N R A D I C A L A C M A 
T O M A N D O E L S O L O M E D I C A M E N T O C O N T R A E L M J l W l M 
" S A N A H O G O " 
P R E P A R A D O S E G U N F O R M U L A D E U N R E P U T A D O D R . D E L A F A -
C U L T A D D E M E D I C I N A D E B E R L I N . 
Y e r d a d e r a ] V I a r a v i l l a C u r a t i v a Ei, ^ |a8 ¡ m m . DepésitK 5'el w r : \ \ m % m i - u t i 
D I N E R O 
Con garant ía de alhajas de oro, pla-
,ta y objetos de valor. 
La casa de más garan t ía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
.62 E.-Í 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
Anuncios en periódicos 
v revistas. D i b u j o s y 
grabados m o d e r n o s . 
ECONOMIA . sitiva a les anunciantes 
LUZ NUM. 53 (G.)—Teléfono A-4937 
F. MESA 
La Coruña, Noviembre 10. í de el nombre del Diakio de la Marina 
Lector: A l escribir esta crónica ya Habana, deje de ser conocido 
estamos en 1914. Ya hemos dejado el L La notable crónica, que el Conde de 
13 a la espalda, sin pena n i gloria. Si I J* J f g í ? * » 6eñofr Mau5a y G ^ f , ^ 
fuiste feliz en el lapso de tiempo com- E1 Delí in ' P01* m(>do' ^ Publica-
105 E . - l 
HARINA DE AVENA 
El mejor alimento para los niños y perso-
nas débiles. Engorda y fortalece. Premiado 
con 25 medallas de oro. Depósito en forma-
das. Agente: M. J. BATLLE, Apartado 
1012. Teléfono A-1622. HABANA. 
C 234 alt. 3.13 
1596Í 
C i H o t w a t e r 
\ ' B a r b e r shop 
\ Ca l i entes y F r í o s 
I { B A R B E R I A 
M A m a r g u r a N9 5 2 
26-17 D, 
prendido en la fecha fatídioa, terror 
de los agoreros, ojalá que tus satis-
facciones se aumeMen desde ahora 
hasta 1915. Si fuiste desgraciado, que 
tu desgracia se trueque actua-lmcnte 
en alegría, en bienestar, en goce. A 
todos os deseo un buen a ñ o ; a todos 
os deseo un íntimo maridaje con la 
bella Portuna, única querida que no 
resulta inmoral n i perniciosa. 
Y a vosotros, compañeros del Diario 
que como yo permanecéis sujetos de 
la pluma y las cuartillas día tras día, 
esto es, durante todas las horas del 
día, durante todos los días del año y 
duran íe todos los años de la vida., ten-
go que daros una cumplida enhora-
buena. Nuestro periódico, este perió-
dico que iusnira y dirige con tauto 
acierto don Nicolás Rivero de«de an-
tiguo, acaba de obtener un éxito do 
publicidad tan señalado, tan grande, 
tan relevante, aquí, en la vieja metró-
poli, oue hoy nuede decirse que no 
hay ninsmna vi l la n i población, ni si-
quiera aldea remota de España , don-
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
C O N T I N U A C I O N D E L A J U N T A G E N E R A L O R D I -
N A R I A A D M I N I S T R A T I V A 
día 29, a las ocho „ Do orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro, para que ee sirvan 
concurrir a la Junta general ordina-
r ia administrativa que, como conti-
nuación de la anterior y correspon-
diente al cuarto trimestre de 1913, se 
celebrará en los salones de la Sociedad 
el jueves próximo, 
de la noche. 
Para poder concurrir a la junta y 
tomar parte en las deliberaciones, se-
rá requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha. 
Habana, 20 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
U. G. Marqués. 
C421 • d3-27 t3-27 
i 
' N E B R A A r o m á t i c a d e W o l í e 
R ú n i c a l e g i t i m a } ^ 
I M P O R X A J X > R K S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B J L I C A i 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a b a 
I 
C E9« ffl-9 W. 
Preste Vd. a sus ojos la aiencion oue ellos merecen 
Bien pudiera ser 
ocatic 
loa que Vd. necesita 
que esas Jaquecas y dolores de esbexa que Vd sufre 
dos por defectos de sus ojos o por usar e,peju"2, que no son 
-EL TELESCOPIO" San Rafasl 22 entre Amistad y Aquila 
Se gradúa la v|.ta por correo y se remHe oaUl .go gratis m quien lo •olleito 
C 203 
do en el decano de la prensa de la 
capital de la Gran Aut i l l a acerca del 
irabinete que preside el señor Dato, 
'•ausó tan enorme sensación en Ma-
drid y provincias, que no hubo hoja 
impresa que no lo glosara citando de 
paso al colega donde apareció inser-
tado. 
Periódicos de la Corte de primera 
categoría, entre ellos el Heraldo, has-
ta en caricatura ingeniosa hicieron 
aparecer aJ Diario de la Marina. 
Pocos éxitos de prensa mayores he-
mos mristrado, desde que tenemos uso 
dp razón. Bien, pues, compañeros , ha-
béis cerrado el año 1913: alcanzando 
lo m i s lisonjero para las empresas pe-
riodíst icas: la suprema y defínit iva 
pomilaridad. 
No sólo se milvurá con in terés entre 
los políticos de Cuba, de ahora en 
adci1iiTite aJ Diario pe la Marina. 
También entre 'los de España , se desa-
rrol lará con atención cuidadosa. En 
Tas redacciones de anuende ocupará 
nn lusrar de preferencia, y en todas 
pi.rt.ps su TKrpstierio responderá a su 
historia. On^ m í e podéis P'op.tivpr? 
Yo puorgullecido ñor tan sp^lada 
victoria, p rocura ré hacerme diismo en 
todn raso—v ya lo venero intensando 
dpfdr» ha tiemno. vo«otro««i dírófjf «¡ín 
con fortuna—i dp Ta represp^t^efón 
ê p Diario ohp o^tpnto pn Galicia, imi-
tanido en partfl. hv? recto*? •prrwAdpres 
dpi PTimio ArflTnbnni. dpi ciudadano 
eipnrnTa;r rnod^o dp vírfndps cívicas, 
nue ahora extipmdp la savia f*4*(\f*AM v 
CPTiA-rô a de M i l am^Tins Battirril los 
rlpc/íf» Cnhfl I f ^ a "Rar">p1'>'na. p^rri-
hípnrío en "Da Van"^iardiaM dp p^a 
líltima canit^l p l a ñ ó l a poím/Pn^arios 
sohrp Ins nrhwíiñRTftfl aisnntos de su 
m!fs. co"n ln aU.P7a dp mira»? y Ta ho-n-
(To ^d-ror^nd de in^pio. •na.+riTnnTMo de 
v i r Tvnnus. oup 'V p<? neculiar. 
"Vava. nup*!. nnrA Tpptor'^j v comm-
ñprrvq mí fpfiipUa'(ríón po^Tioi p^n mo-
tívo del ingreso en el año 1914. 
Sabido es que en Galicia nació el 
Marqués de Rodil, figura de gran re-
lieve en América, y en España , en 
el siglo X I X . Fué seminarista en 
Mondoñedo, como lo fuera Pastor 
Díaz, como lo fué el actuad obispo do 
Salamanca, como lo fueron otros mu-
chos varones ilustres. 
Ahora un periódico regional acaba 
de divulgar la especie de que Huerta, 
el bravo y sanguinario presidente de 
la turbulenta República de México, 
también ha sido estudiante en el semi-
nario mindoniense, resultando, ade-
más, oriundo de Mpira, donde aún v i -
ven algunos homónimos suyos de pa-
tronímico que muy bien podr í an resul-
tar sns parientes. 
i Tendrá visos de fundamen+o la ex-
t r aña aseveración? Sería curioso ave-
riguarlo. 
De todas suertes, yo cumplo mis 
deberes informativos recogiendo este 
rumor periodístico, que si resulta fal-
so no empecé para que tenga honores 
de rigurosa actualidad. 
En Santiago ocurrió un caso curio-
so, de singular relieve, único en los 
anales de aquel pueblo tranquilo y so-
segado, que vamos a reseñar de modo 
escueto y veracísimo, atendiendo a re-
ferencias imparciaies y nada sospe-
chosas. 
Es de tal naturaleza que aquí, co-
mo en toda España, causó profunda 
sensación, con tanto mayor motivo 
cuanto que tuvo su desarrollo horas 
después de haberse verificado el con-
sejo de guerra contra el coronel La-
brador, en Cádiz, a causa de negarse 
dicho mil i tar a oir la tradicional mi-
sa del Espí r i tu Santo antes de entrar 
a formar parte como juez en un asun-
to de la incumbencia del cuerpo a que 
se halla adscrito. 
j Es el caso que se encontraba vacan-
ite la plaza de doctoral en el cabildo 
• de Santiago. Se sacó a oposición y a 
\ ella concurrieron yarios canónigos, 
entre otros uno que oenpa la doctora-
lía de Jaca, y el señor Calvo, presbí-
tero, de 33 años dp edad, omindo de 
Salamanca y paisano del cardp«a'T-pr-
| zobi^no de Compostela señor Mar t ín 
i de Herrera. 
¡ La.3 oposiciones concluyeron el d ía 
20 del paAado tups. Compnzn a mur-
i murarse en nñblico que al oue peores 
lejercipios había hecho, el señor Calvo, 
se le dar ía la pla/^a cu cnestión. 
Y en este estado las cosas, se cele-
bró pn la. Basílica santiaguesa, la mi -
sa del Es-níritu Santo nue precede 
siempre a la votación del cabildo en 
nne se otorgan sus plazas de modo 
definitivo. 
Y aquí viene lo bueno, lo ^stuppndo, 
lo insólito. Concluido el Santo Sacri-
ficio, el doctoral de Jam, hombre de 
gran v i r tud ñero de mayor energía, 
tomando la palabra y dir igiéndole con 
fuertes voces al prelado y al público, 
?e exnrpsó deil modo siguiente: 
—Señor cardenal, señores canóni-
gos: Protesto ^on toda la fuerza de 
mi alma y de mis pulmones contra el 
escarnio qne su eminencia, pr íncipe 
de la TVIe'íia. ha hecho al Espí r i tu 
S?nfo. E l rmp"Mo, que es la voz de 
Dios, dice desde antes de emnezar Tas 
OTK îpnnps a la plaza que la tenéis, 
prniTip^tísimo s^ñor. eoupedida al s-1-
fío<; Calvo, vup'stro paisano, y ciup ha-
béis exiVido a los canór-i-aros pus votos, 
pon amenazas para pT caso de oue se 
rptraip^pn. Consta animismo a todos, e 
fnroarcialmen'fí» os To manífp«,<t.',.rí Ta 
tn ís M-nfl omírnón. oue no ha-^fs in.«u 
fv'ia. D^b^ríais. p-nps. no p-wparnpppr n i 
nTtraia^ a.T Esnír i ln Sn-n+o con una 
f<»rsa fnWifl.. ya nn*» A*MBM h^*» más 
dp •nTTÍrtr'p .rT'as. hahfflis do+p^mipadn Ta 
prov'Vióri dp Ta plaza en •"•"a p^r^o-na 
n nroV-n ô +o-nops 710 conocíais más CfUe 
dp rofr>T"*n)pfa. . . 
ET^r^amos dp^T rrne Ta nensaeíAn 
AL T R A V E S DE 
L A I S L A 
Diceu de Santa Cruz del Sur que 
la Guardia Rural y la policía llegaron 
a aquella localidad con el conductor 
de correos Sánchez y Alfonso Za^ 
frané y Gustavo Robles que fueron 
los primeros en prestar auxilio al 
"correo." 
Robles y Zafrané lleírarou al puen-
te a las nueve y media de la noche 
acudiendo a los gritos del ' 'correo.'* 
Dice Mart ín que fué asaltado y de-
sarmado a las seis y media siendo de-
satado por Robles. 
Afirma oue loe únicos certificados 
robados son dos conteniendo 200 cen-
tenes cada uno. dp San Pelayo y de 
Rodric-uer y Anpel. 
Dos demás valores fueron 
dos. 
ren el abdomen. Es tá en estado la in-
feliz mujer. 
Conducida a la Casa de Socorros la 
^alzado, fué asistida por el médico 
de guardia, de excitación nerviosa y 
de coloración en el abdómen de ca-
rác te r reservado, 
L O N G I N E S T 
f i jos c r n s i s D i 
P E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Anartado 668 
Teléfono A 266 Telég Teodomiro. 
respeta-
4-6 
Dicen de S. de Cuba que estaba 
en su domicilio Micaela OaLnido. ve-
cina de Calvario alta, 54 cuando fué 
•gredida con un palo por Carmen Fer-
nández con motivo de un disgusto h a - ¡ O b i s p o 
bido ^LLZH ambas. E l golpe lo recibió \ C 422 
UN BAILE JEN PALACIO 
L l a m a m o s I c a t e n c i ó n a 
n u e s t r o s c l i e n t e s , q u e p a -
r a l a a d q u i s i c i ó n d e f i g u r i -
n e s d e t r a j e s d e f a n t a s í a 
p a r a n i ñ o s s o l i c i t e n " L a 
R e w e P a r i s i e n n e " e n R O -
m c d e P e d : c C a r b ó n , 
n u m c í r o 6 3 , 
6-27 
que esto produjo fué enorme, indes-
criptible. Sanliago es un pueblo man-
so, quieto, apacible y la actitud de t>s-
te vigoroso sacerdote, ín t imo amigo 
de don Antol ín López Peláez, fué co-
mo piedra de escándalo que hizo al-
terar por mucho tiempo la pasividad 
de lago de la vetusta población, cu-
na del Apóstol de las Españas . 
N i lo sagrado del lugar de la es-
cena pudo ahogar los gritos de la mu-
chedumbre. 
La turbación de los yetantes, a 
causa de esto, llegó al extremo de 
ger necesarias dos votaciones para re-
solver sobre la doctoral ía en l i t ig io . 
Por f in , y después de una hora lar-
ga de conferencia entre el arzobispo 
y los capitulares, resultó triunfante, el 
señor Calvo, paisano del señor Mar t ín 
de Herrera, por 17 votos. 
La protesta del doctoral de Jaca 
irá al Tribunflil de la Rota. 
El asunto sigue dando juego en 
Santiago. 
A. V I L L A R P O N T E . 
Ü S ÜLÍlMilS flfllítOÁDES 
EN RETRATOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN LA G¡M FOTOGRAFIA OE 
Colomm y Cía. 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N pe* 
s o l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o 
t o g r á f i c o s . 
" P L A N B E R E N G U E R " 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C U B A . 
A G U I A R 4 5 . — H A B A N A . 
E s t a acred i tada y benef ic iosa empresa , proporc iona l a m a n e 
r a de poseer u n hogar propio poniendo a l a l c a n c e de l p ú b l i c o u n 
so lar e n los ensanches natura les de l a c i u d a d por 
$ 3 
Las obligaciones del PLAN BERENGUER se cotizan mercantilmente como las 
de cualquier otra empresa Cubana o extranjera. 
Para más informes d'riiase a las oficinas del PLAN BERENGUER. 
AGUIAR 4 5 . TELEFONO A - 6 3 4 8 . Aparlado de Correo 1 6 4 9 . HABANA' 
148 E . - l 
P R O F E S I O N E S 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica, de venéreo y sífilis d« 
Ir. casa de salud "La Benéfica," del Cen> 
tro Gallego. 
Ultimo proceái'» "lento en la aplicación 
Intravenosa del nuevo 1O8, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 359 " 26-20 E . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PL RAHKXTE VKOET VL 
D€L DR. R. D. L O R I E 
td remedio m&* rápido y aeauro en is cc-
raci&j de U gonorre» blenorragia. flor«e 
Manou 7 de toda ciase de dujoa por ¿a-
tlauoe qua ean. 6* rar^mlza n» caaee 
••trechee Cura posltlvaroants. 
De Tanta en toda* 1*1 tarmacnaa 
127 K.-1 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor. Oficina, Cuba 32. de 3 a 5. Ta-
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
das cantláadaa. al S por 100. 
SS8 26t.-S K 
D R . P E R D O t V i O 
Vlaa ormanaa aatracne» a la orina 
Venéreo. Hidn>c«l« Sífllia tratada ror 1a 
Inyección del «M Telefono D« 
L2 • X, Jes * Mar'* s ü a i e n W 
!<3 E . - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
De 1 a ó. Teléfono Empedrado >ü. 
A—7347. 
111 
DK. 6A3RIEL M . L A N D A 
Naris, garganta y oídos E8p<cia".8ta 
del Centro Gallego y del Uoapital Núme 
ro L Consulta* de 3 a I ea Sao Rafae. 
número 1, entrasnaloe Domicilio, 21 «a 
trt B y Pp. teléfono F-S11S. 
V» K.-1 
DOCTOR GALVEZ GULILEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V B -
N E R E O . — S I F I U S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 0 
49 HABANA 49 
Especial para los pobrre de 5 ^ a f 
C 60 B-x 
D R . J . M O N T E S 
Esp^cü ..sta en desahuclaaos de estómagot 
y en Ktrr.am b. orqniales, aunque ha-
yan .««latido las corrientes de di-
fererte tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Re'na 28. antiguo, 
C 11 80-1 E . 
DOCTOR P . A . VENERO 
Especial ista en das enfermedades gen l t» -
las, urinarias y sífilis. Los tra^arnle-ntos 
son aplicados directamente «obre la» mu-
cosas a la vista, con el uretroacoplo y 
clstoscoplo. Separación de l a orina d« ca-
da rlfifln. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y anadia a 6. Te l é fono F-d.M4. 
l ia E--1 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos MI 8 8. 
Pieí, Oirujío, Venéreo y Sf lies 
Apücaclón Especial ce, 633-NeosalY33ln 
372 26-12 B. 
D R . H E R N A N D O S c G U l 
Cétadratioo de la UmvereidaJ 
G A R G A N T A . N A R i Z Y 0 1 0 3 3 
PRADO NUM. 38 D E 13 a 2 todos 
ios días excepto loe dommgoe Con-
sultas operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y riernes • 
las 7 de U mañana 
st L-l 
5 N E R 0 27 D E 1014 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P A G I N A C I N C O 
lí imi M Monte 
25. 
El Baile def "Liceo." 
iíiiv espléndido y concurrido resultó el 
^ de disfraz celebrado en la nocüe de 
5 en l»3 amplios y ventilados salo-
iyer'de esta floreciente Asociación, que 
2* acertadamente preside el doctor José 
*'-n*-de las primeras horas de la noche 
hacía casi imposible poder dar un pa-
,e núes por todas partes se veían gru-
^ de numerosas doncellas charlando 
•Srremente y caprichosamente ataviadas, 
í l s p e c t o que presentaba la amplia sala 
la elegante Sociedad era encantador: 
18 aml)iente de luz, perfumes y colores, 
^ído a los bellos y elegantes ejempla-
^ dei sexo femenino, y las cadenciosas 
'dioicas notas de los danzones, todo ha-
í sumirnos en una aureola de felicidad, 
v* tras cubanísimas mujeres, con esa 
ncillez y elegancia Innata que la natu-ÍSUÍ ha querIíl0 concederle, saben slem-
**[ tr;unfar en todos los actos sociales, 
«n el baile, cuando las vemos danzando, 
íncantan. ¿y por q u é ? . . . Por ese mimo 
e til qUe tan hábilmente saben inter-
inar, para conquistarnos, para elevarnos 
pr,ag 'más altas regiones del paraíso te-
*estre. La mujer es mi eterna pesadilla 
nara ellas nunca encontraré frases con 
Le elogiar sus divinidades. 
Nuestra cariñosa felicitación al doctor 
sé P- Gay' por las grandes Iniciativas 
¡aplegadas, al consecuente amigo Anto-
jo Castro, activo Secretario y factor im-
portantísimo, a quien so debe en gran 
Jarte la serie de éxitos que vienen obte-
niendo los bailes; y a bu amable Direc-
Mva. 
¡Hasta la próxima! 
Los depósitos de basura. 
los depósitos de basuras reglamenta-
rios, desaparecen porque parece son úti-
les para otras cosas, y los cajones que 
también cuestan, no sólo desaparecen por-
oue los policías los cogen para sentar-
se sino que los basureros los rompen pa-
ra arreglar las basuras en los carros. 
¡Qué hacen en su recorrido los oficiales 
^ la policía? 
Los vecinos se quejan amargamente de 
ésto, que constituye una falta. 
Teatro "Apolo." 
Nuestro elegante coliseo se ha visto ex-
tremadamente cocurrido durante la sema-
na. Lo más distinguido y selecto de la 
sociedad de este bariro se ha dado punto 
de cita en el suntuoso teatro, invadiendo 
los palcos y platea y dando mayor real-
ce a las'veladas celebradas. 
Las "cintas" últimamente estrenadas 
han sido muy felicitadas. 
Entro la numerosa concurrencia, así' 
dúos concurrentes al espectáculo, pude 
anotar las siguientes familias: del doctor 
Ruiz Casabó, entre ella la siempre alegre 
señorita Advigad; de Morillo, del doctor 
José P. Gay, doctor Baldomcro Caballero 
y bu distinguida esposa, doctor Lainé y 
familia, doctores Polanco, padre e hijo; 
Rufo Castro y su elegante esposa, Ballar-
da y familia, herrn. .a del señor Jaúregui, 
la familia del señor Antonio Huguet, entre 
ella la gentil y soñadora Eulalia y su en-
cantadora hermana Irene (la diosa de mi 
predilección), la esposa del empresario 
Oliva y su divinal hermana, la familia del 
doctor Ferregur, doctor Smith y familia, 
Joseflta Alraohalla y su señora madre, 
doctor Emilio García y familia y mi que-
rido amigo Eduardo Hernández, Importan-
te empleado de Correo y su hermosa y ele-
gante esposa. 
El pública espera con interés la gran-
diosa obra histórica "Bspartaco," de Pas-
quali; "Sin Familia" y el hermoso cine-
drama "La Danza Heroica," ambas do Pa-
thé e Interpretada por la genial actriz Ga-
brielle Roblnnc. 
R A F A E L D E VADDERRAMA. 
tañesa de Beneficencia 
Se hace piiblico, para conocimiento 
de los señores sociovS, que en los domin-
go l.o y 22 de Febrero próximo, ten-
drán efecto las juntas generales a las 
que se refiere el articulo 26 del Regla-
mento, i 
Dichos actos se ce lebrarán en el Ca-
sino Español, de esta ciudad, a la una 
de la tarde; y será, respectivamente, 
su objeto: informar de los trabajos rea-
lizados por la Beneficencia en el ejer-
cicio de 1913; y dar lectura del tra-
bajo que presente la Comis ión de Glosa. 
. E n la primera de las mencionadas 
jnntas se resolverá sobre el proyecto de 
adquisición de casa, a fin de que se 
desligue, o no, de su compromiso a las 
personas que han ofrecido cantidades 
Para tal adquis ic ión. 
Habana, 24 de Enero de 1014. 
E l Secretario Contador, 
Jvan A . Murga. 
C. 391 8-24 
E s t a e s l a L e c h e q u e le R e c o m i e n d a d M é d i c o 
F 
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DE 
Enero 24. 
En la Colonia. 
' No obstante lo desapacible del tiem-
po, llovió torrencialmente todo el día, y 
durante Jas primeras boras de la no-
ebe, el baile ofrecido por la Colonia E s -
pañola de esta villa, en la noebe del 25, 
quedó muy animado y lucido. 
Con dloba fiesta quiso la prestigiosa so-
ciedad celebrar el tercer aniversario de 
su fundación, y festejar el onomástico del 
Monarca español. 
E l salón perfectamente alumbrado y de-
corado con exquisito gusto, ofrecía un 
aspecto brillante; y la concurrencia, bas-
tante numerosa, contribuía en no poca 
parto al armonioso conjunto. Fué un ac-
to social lucidísimo y un nuevo triunfo do 
la culta sociedad. 
Valenzucla con su primera orquesta, fué 
el encargado de hacer las delicias de los 
amantes y fanáticos de la diosa del baile. 
Y omito nombres: es costumbre muy 
antigua de este cronista. Pero no omito 
mi felicitación a la Directiva del Centro 
Español. 
En el progrssista. 
Para el próvimo domingo primero anun-
cia la decana de nuestras sociedades de 
Recreo, una matlnéo bailable, a la que se 
espera concurran algunas damas distin-
guidas de la sociedad habanera. 
E l cuarteto de cuerdas de Rogelio Bar-
bas, tendrá a su cargo la ejecución del pro-
grama. Será la primera fiesta de esta In-
dole que se celebrará en Gnanajay. 
Triunfo seguro. 
Bodas. 
E n la ifoche del viernes celebróse, ante | 
una concurrencia numerosísima, la de la i 
señorita Angela Chipi, hija primogénita 
del contador municipal, con el correcto 
joven Raimundo Artega. 
Hubo profusión de pastas y licores y 
fina atención para todos por parte de los 
dueños de la casa. 
Mil gracias por todo y dicha eterna pa-
ra los desposados. 
tre Guanajav y Bahía Honda, señor Ar-
mando Valdés. 
Dos aconLocimlentos sociales de gran 
resonancia. 
De ellos me ocuparé. 
• MOSE J . D E V A L S . 
Y termino estas notas, a las que no he 
querido traer nada fue-ra del baile y "el 
amor, con otras de la propia índole: 
Se activan los preparativos para las bo-
das de la señorita Ramona Pérez, con el 
joven Federico de la Cuesta y la señorita 
Guillermina Aramburu, con el activo ad-
ministrador de la línea de automóviles en-' mucha. 
Enero 24. 
Un benefactor. 
Este pueblo progresa debido, tanto al 
celo de las autoridades como a la Iniciati-
va particular, que en todos los ramos es 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la S e c c i ó n antea 
mencionada y h a b i é n d o s e resuelto 
proveer por concurso libre entre gra-
duados de Medicina y C i r u g í a que lle-
ven por lo menos cuatro años en el 
ejercicio de la pro fe s ión , dos plaza* 
vacantes de M ó d i c o s internos en nues-
tra casa de sa lud 1:4La B e n é f i c a " , 
con el haber anual de $840. plata ca-
da una, se hace púb l i co por este me-
dio; para conocimiento de todos los se-
ñores que deseen opt-ar a las mismas, 
a f in de que en el improrrogable pla-
zo de siete d ías , a contar desde esta 
techa, presenten sus solicitudes y ex-
pediente:- respectivos, en las horas de 
ís de la m a ñ a n a a 5 de la tarde. 
P a r a m á s informes pueden solici-
fcarse en esta Oficina, en las horas an-
tes mencionadas. 
I rabana, 23 de ;Bnero de 1914. 
Manuel P a s c u a l 
Secretario. 
C . 385 alt. 4—.23. 
E l señor Manuel Mufiiz, antiguo comer-
ciante de esta plaza, dueño del lujoso y 
acreditado hotel "Cosmopolita," y el más 
popular de los dueños de hoteles de esta 
rica zona remediana, llevado de amor a 
este pueblo y de haber la necesidad Im-
periosa que se siente aquí de un teatro, 
lo está fabricando, adosado a su hotel, sin 
omitir gasto alguno para que nada falte 
en cuanto a confort, seguridad e higió-
ne. 
He visto el ante proyecto del teatro, y 
puedo afirmar que la fachada es una prue-
ba de buen gusto*y de que el ornato pú-
blico en esta localidad se sostiene con 
tendencia a su mejoramiento. 
L a obra del señor Muñiz es digna de 
aplauso, porque dota a esta ya populosa 
villa de un centro cuya falta se dejaba 
sentir y donde las personas de gusto pue-
dan encontrar cómodamente horas de re-
creo. 
E L CORRESPONSAL. 
S o c i e ü a d e s fcspaaoias 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Nuestro distinguido y querido aani-
-go el Presidente de l Centro Asturiano 
¡ señor Fern í indez R i a ñ o , rec ib ió ayer 
¡de Madrid el siguiente cablegrama: 
Centro Asturiano. 
Habana. 
S. M . me ordena dar las mis exprés 
sivas gracias por su fe l i c i tac ión . 
Jefe superior de Palacio. 
E l Casino E s p a ñ o l , Centro Castella-
no y otras colcetividades, recibieron, 
suscriptos por el M a r q u é s de l a Torre-
ci l la , a n á l o g o s telegramas. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A 
KCURSI M A T A N Z A S DOMINGO i? DE FEBRERO.— Sale de la Estación Gen-tral a las 8.40 a ni. y da Cambute (C janabacoa) a las 8.50 a. iq.; ragrasaudj de Matanzas á lás 4.50 p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia $2-50 3a $1-50 
DE 
Enero 24. , Fiesta fraternal. 
Hermoso ejemplo de ^ ^ T L L ^ 
tura, de un sentimiento verdaderamente 
fraternal y grande por su sipif icación y 
trascendencia, ba sido el acto JÜnpátlco 
que culminó en el magnífico baile que se 
efectuó en ios amplios y bien adornados 
salones del Centro, nombre de la socie-
dad de recreo y adorno de este progre-
sista pueblo. , . 
Españoles y cubanos, el comercio y el 
pueblo en masa, los elementos todos de 
la sociedad bolondronense, reuniéronse en 
estrecho abrazo para festejar la fecha ono-
mástica de S. M. Alfonso XIII . E l pue-
blo aparecía como en los días de grandes 
fiestas, lleno de animación y engalanados 
los principales edificios, mereciendo espe-
cial mención ' E l Centro," por la profu-
sión de banderas de cuantas naciones que 
lo adornaban, semejando en la noche un 
fantástico palacio veneciano. 
Puede ser, y lo afirmo sin temor a equi-
vocarme, que desde los comienzos de la 
era republicana, no haya otro caso en que 
reunidos todos los habitantes de un bue-
blo, festejaran la fiesta del Rey de nues-
tra antigua metirt3;>oli. Eiilo demuest.ra 
que aquí se sabe honrar y dignificar el 
presente y que en todos nace, se alienta 
y se practica el anhelo de una unión só-
lida y duradera que fructifique en pro-
vecho de la pequeña población, a la vez 
que habla muy alto de su nivel cultuial y 
cívico. 
E l más entusiasta organizador, el al-
ma de esta fiesta, fué nuestro distinguido 
amigo el correcto gcntleman, Armando 
Izcano, E n su labor organizadora lo ayu-
daron, cooperando eficazmente al mayor 
éxito, otros caballeros que más adelante 
mencionaré. 
A las 9 y media de la noche dió co-
mienzo el baile, amenizado por la orques-
ta, justamente reputada, do Felipe Val-
dés, estando los salones del Centro, pro-
fusamente Iluminados por potentes bom-
billas eléctricas. 
Sería interminable mi labor sí fuera a 
relatar las innumerables y elegantísimas 
toilettes que hacían resaltar los natura-
les encantos de las bellísimas damítas allí 
reunidas. 
A mi entrada tuve el honor de saludar 
a mi atenta y encantadora amiguita Ju-
lieta Rodríguez, que al mirarla, me hizo 
recordar el mar. Tal la expresión de sus 
ojos verdes que, como dijera mi admira-
do escritor colombiano, son abismos in-
sondables. Presentada por ella, tuve el 
honor de conocer a una rubia ideal, María 
Teresa Fernández, cuya abundosa cabe.le-
ra recuerda los praderales de doradas 
mleses. 
Entre la numerosa concurrencia, casi al 
azar, pude anotar los siguientes nombres: 
Sonoras de Albistur, de Oteiza, de Cara-
bailo, de Cartaya, de González, Vda. de 
Carmena, de Zamora, de Hiriano y viu-
da de Cabrera. 
Señoritas: Consuelo y Conchita Laun-
hote, Dolores Font, Carmela y Aurora Es-
pino, ésta última mereciendo mención 
aparte por su elegancia y belleza, Auge-
Uta, Teresa y Rambla Suárez, Milagros 
Torres, Ernestina Oteiza, Enriqueta Mar-
coleta, Aurora y Sara Cabrera, Alda y Ri -
ta Lladó, Matilde Lima, Eloísa Tápanes, 
Micaela y María Ramos, Amparo y Bo-
nifacio Lapera, Laudellna Alonso, María 
Castro y Alicia e Isabel Guedes, Matilde 
Díaz, Aogelita TrujUlo, Lolita y Nona 
González. 
Del sexo feo, don Salvador Sabí, Ang«l 
Albistur, Pío Fernández, doctor Carba-
Uo, José Albistur, Robustiano Pérez, el 
incansable y simpático causen Pedro Em-
pino, Luis Tarafa, Benigno Rodríguez, 
Néstor Hadó y Julián López y muchos 
más que me es Imposible recordar. 
Rápidamente transcurrieron las horaa, 
hasta las tres de la mañana, en que se 
terminó la agradable fiesta, dejando en la 
memoria de todos el recuerdo inolvidable 
de unos Instantes de felicidad y alegría 
inenarrable. 
C O R R E S P O N S A L E S P E C I A L . 
S E A L Q U I L A N P A R A P E L E T E -
ría, sas trer ía o establecimiento aná-
logo, tres casas acabadas de construir, 
propias para esta clase de establecí* 
miento, en Infanta entre San Miguel 
y San Rafael . I n f o r m a r á n en San 
Francisco 17. 
C 390 10-24 
C 408 ld-2o 6t-26 
C O M P A Ñ I A 
Taliflcal ra Peíronlo, S. A. 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente se ct 
ta a junta general ordinaria con arre-
glo a l a r t í c u l o n ú m e r o 17 del regla-
mento, que t e n d r á lugar el d ía 30 del 
comente mes a las cuatro de l a tarde 
en el domicilio social sita en E s t r e l l a 
n ú m e r o 19. E n dicha junta se dará 
cuenta t a m b i é n con lo prescripto en 
el ar t í cu lo n ú m e r o 21 inciso 2o. y 
otros asuntos de in teré s . 
E l Secretario. 
E . Z a n ó n . 
C . 421 3t.--2t,. 
F O L L E T I N 
H E C T O R M A L O T 
SIN F A M i L U 
O b r a l a u r e a d a p o r l a 
A c a d e m i a F r a n c e s a . 
D« venta en la librería Cervantes 
'- aiiano número 6i 
b Cuando le v i aparecer iba solo. ¿ Me 
aseaba para entregarme en manos de 
Ital ia? 
77» Vamos—me dijo—a casal 
•A casa! ¿ Y a no abandonaba a la 
^ ^arber ínt 
Rabiara querido interrogarle, pero 
t - v ^ a f r e v í , porque me pareció que es-
^ <3e mal humor. 
-n* or el camino fuimos con el mayor 
•«en cío. 
t * e i ; minutos antes de llegar se de-
o Barberín, que iba delante. 
Y^T a<3vierto—me dijo as iéndome 
^ ^ « n t e por una oreja—que si cuen-
tas una sola palabra de lo que acabas 
de oír, me lo p a g a r á s muy caro; ¡ton 
cuidado 1 
C A P I T U L O I V 
L A C A S A M A T E R N A 
— ¿ Q u é ha dicho el alcalde?—pre-
g u n t ó la tía B a r b e r í n a l vernos en-
trar. 
—No le hemos visto. 
— j C ó m o l ¿no le habéis visto? 
—No; he encontrado algunos ami-
gos en el c a f é de Nuestra Señora, y 
cuando salimos era demasiado tarde: 
mañana volveremos a la alcaldía. 
Durante el camino me había yo pre-
guntado más de una vez si sería una as-
tucia aquel regreso a casa- pero las 
úl t imas palpbras ale íaron las dudas 
nue se agitaban confusamente en mi 
tnrbndo espír i tu . Puesto oue al otro 
día debíamos volver al pueblo para ha-
blar con el alcalde, era evidente que 
Barber ín no hflbfa aceptado las pro-
posiciones de Vitalia. 
S in embarcro. a nesRr de sus aTn&M-
"zas, hubiera hablpdo con la tía TWbe-
rfn si hubiese podido encontrarme solo 
con ella por nn instante: p^ro su ma- . 
rido no sal ió do casa en roda la no- • 
che y me acosté sin hallar la ocas ión; 
que buscalja. j 
Me dormí p r o m c t i é n d o i u e que l a ha-
blar ía a la m a ñ a n a siguiente, 
Pero cuando me l e v a n t é no v i a la 
t ía Barber ín . 
—¿ M a m á ? 
— E ^ t á en el pueblo y no v o l v e r á 
Hasta el medio d ía . 
S i n sabor por q u é , me inqu ie tó aque-
lla ausenda. E l d ía anterior no dijo 
que pensaba ir a l pueblo. ¿ P o r q u é 
no h a b í a esperado p a r a acompañaruoá 
si d e b í a m o s i r por la tarde? ¿ H a b r í a 
vuelto a la hora de marchar? 
U n vago temor se apoderó de m i ; 
sin darme cuenta del peligro que me 
amenaza.ba, tuve presentimiento de éL 
Barber ín me miraba de una manera 
muy e x t r a ñ a y poco a p r o p ó s i t o para 
tranquilizarme. 
Deseoso de escapar de sus miradas, 
me fui al huerto. 
No era muy grande, pero t en ía para 
uooetros un valor considerable, por-
que nos suministraba el alimento, pro-
porc ionándonos , excepto el trigo, todo 
lo que c o m í a m o s ; patatas, habas, co-
les, zanahorias y nabos. No había un 
solo palmo de terreno perdido. Sin em-
bargo, la tia Barber ín rae había dado 
un rinconcito en el cual reuní una 
infinidad de plantas, hierbas y mus-
go que cog ía por la mañana en el l in-
dero de los bosques a lo largo de los 
setos cuando cuardaba nuestra raca . 
y que plantaba en el huerto por la tar-
de, sin orden alguno, a l acaso y unas 
al lado de otras. 
Realmente no era un hermoso j a r -
dín, con calles bien enarenadas y pla-
tabandas llenas de flores, los transeun-
tes no se parabau n i un minuto para 
contemplarle por encima del seto vivo 
do espino cortado con tijeras; pero tai 
y conforme era ten ía el mér i to y el 
tneanto de pertenecerme. E r a mi pro-
piedad, mi riqueza, mi obra; la arre-
glaba como quería , s e g ú n mi capricho 
del momento, y siempre que hablaba 
de él, y hablaba veinte veces a l día. le 
llamaba ¡ m i j a r d í n ! 
E l verano anterior h a b í a recogido y 
plantado mi colo^ción, y en la prima-
vera siguiente era cuando debían bro-
tar las especies precoces primero y las 
dem.ís su .'osivajnente. 
Por eso estaba mi curiosidad muy 
excitada. 
Los junquillos mostraban y a sus 
yemas, c u y a punta era amari l la ; las 
Idas n a c í a n con ^ran vigor, y del eep-
tro de las rizadas hojas de las prímu-
las sa l ían botones que paree'%n dis-
puestos a desplegar sus flores. 
¿Cómo florecía todo aquello? 
Este era un problema cuya so luc ión 
buscaba todos los días. 
Pero h a b í a otra parte del huerto 
que t a m b i é n estudiaba con un senti-
miento m á s vivo que la curiosidad, es 
decir, con una especie de anhelo. 
E n aquella parte del huerto había 
plantado una legumbre que me die-
ron y que era casi desconocida en el 
pueblo: l a cotufa. Me habían dicho 
que produc ía t u b é r c u l o s muc-ho mejo-
res que los de la patata, porque sa-
b ían a alcachofa, a nabo y a otras 
muchas legumbres. T a n hermosas 
promesas me inspiraron la idea de 
preparar u r a sorpresa a la t ía Barbe-
rín . Nada la dique de aquel regalo; 
p l a n t é mis tubércu los en el huerto; 
ícuando crecieron los tallos, h íce la 
creer que era una planta de flor; u n 
día, cuando Ue^ó a la madurez, apro-
v e c h é la ausencia de l a t ía Barber ín 
para arrancar mis cotufas y cocerlas; 
¿ c ó m o ? no lo s a b í a ; pero mi imagi-
n a c i ó n no se inquietaba por aquel 
pequeño detalle, y cuando la t ía B a r -
bprín e n t r ó para cenar, l a serv í mi 
plato. 
No puedo describir su asombro y 
su a legr ía . 
TfmÁamos una nueva vianda para 
reemplazar las eternas patatas, y la 
tía Barber ín no sufr ir ía tanto a cau-
sa de la venta de la pobre Rouasette. 
E l inventor de aquel manjar era 
yo, K e r a i ; es decir que yo era út i l en 
la casa. 
Con aquel proyecto en l a cabeza, se 
comprende perfectamente que debía 
prestar gran a t e n c i ó n al crecimieaito 
de mis cotufas; todos los d ías iba a 
examinar el r i n c ó n en que las había 
plantado, y en mi impaciencia cre ía 
que nunca prosperar ían . 
Me hallaba de rodillas en el suelo» 
apoyado en las dos manos, con la na-
riz pegada a las cotufas, cuando de 
¡ pronto oí que una voz apresurada 
pronunciaba mj nombre. E r a que 
Barber ín me llamaba. 
¿Qué quer ía? 
Me apresuré a entrar en casa, 
i C u á l no ser ía mi sorpresa al ver 
delante de l a chimenea a Vital i s con 
sus peiTos! 
A l momento c o m p r e n d í lo que B a r -
berín quería . 
Vi ta l i s iha a buscarme, y con el ob-
jeto de nue la t ía Barber ín no pu-
diese defenderme. haibía.la enviado su 
marido al pueblo desde muy tempra-
no. 
Conociendo que no d^Mia eífnera.r 
pocwro H compas ión de B a r b e r n , re-
currí a Vital is . 
— l O h . ^ o r N - n g r i t é — jos r u e ^ 
que no me U-evéi»! 
Y m m p í a llorar» 
.—iVamoR hiio m í o - J i n e dfío con 
d i ú z u r a ^ - c o n m i g o no apr/w deseraciV 
no; yo no pe^o a los niños , y además 
Atienes Ha c o m p a ñ í a de mis disc ípulos , 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 27 D E 1914 
POR M. L . DE L I N A R E a POR R. S. DE MENDOZA 
Reglamentación del tráfico en la ciu-Tremio Intercolegíal'CampeoodioNacione 
dad de la Habana 
capitulo m 
De las señales 
Artículo 19.—Ningún vehknüo pu-
drá circular, si no está provisto de 
luces y señales de alarma reglamen-
tarias. La luz o luces prevenidas, de-
ben estar colocadas de modo que se 
rean en todas direcciones; blancas 
por su parte anterior y rojas por la 
parte posterior. VA hecho de estar 
estacionado un vehículo, no le dis-
pensa de esta obligación. 
Artículo 20.—Las señales de alar-
ma, no deben servir nada más , qu? 
con ese objeto y no deben usarse si-
no cuando es necesaripi para que 
reiámente produzcí? el efécto apeteci-
do. 
Artículo 21.—Todo vehículo al de-
tenerse, al disminuir su velocidad y 
al proponerse virar, lo indicará a los 
que lo preceden, levantando la ma-
no vertiealmente o en la dirección 
que se proponga seguir. 
Artículo 22.—Antes.de dar mar-
cha atrás, se avisaré! con repetido'? 
toques de bocina y inientras se esté 
retrocediendo se vigilará con cuida-
do para no causar ningún daño a los 
que estén situados en esa dirección. 
Artículo 23.—Toda solución de 
conitiniiidad en el pavimento de las 
calles, será convenientemente señala-
da, durante el ¡lía con bandera roja 
y durante la noche con luces del mis-
mo color. 
OAlPITULO I V 
De la prioridaii o preferencia en la 
circulación 
Artícelo 24.—Todo vehículo de 
Bervicio público imdrá prefereni-ia 
sabré los de servicio iparticular, los 
de pasajeros sobre los de carga y 
los cargados sobre los descargados. 
Artículo 25.—Los tranvías tienen 
derecho de pasaje sobre todos los 
demás, excepto en el cruce de las ca-
lles, en que se. su jetarán a las re-
pías del Sistema de Circulación in-
terrumpida. En todos los demás lu-
gares, todo vehículo que circule por 
las vías dd eléctrico, deberá aban-
donarlas al primer aviso. 
Artículo 26.—Todo vehículo esta-
cionado cerca de la acera para algu-
na operación de su tráfico, debe rea-
lizarla lo más pronto posible para ce-
der el lugar a los qne se acerqnen 
con el anismo objeto. 
Artíenlo 27.- X'.r.-tin eortejo, pa-
rinlri a manifestación, pbdrá inte-
nramipir la circuí;! ión en ningún lu-
ga*r ni en nan ântt oportunidad por 
frrá? ái dos mi mitos, debiendo en to-
do-; b.s .'.i-ns (ie'ene/ de tiempo en 
ticirpo su marcha para dar lugar al 




te prohibido toda competencia de 
velocidad en las calles, avenidas y 
calzadas públicas, dentro de los lími-
tes del Municipio de la llábana. 
Artículo 29.—La velocidad de los 
automóviles no podrá exceder de 20 
kilómetros por hora, en las avenidas 
y calzadas de más de 15 metros de 
ancho, y de 12 kilómetros en las de-
más calles de la Ciudad. 
Artículo ;{0.—Esta velocidad de-
berá necesariamente moderarse en 
las bocacalles y en los cruceros de 
los tranvías y ferrocarriles, para Ita-
ccr posible en todo caso la detención 
en una extensión de 3 metros. 
CAPITULO VI 
Restricciones de la circulacióoi 
Artículo 31.—No se permitirá la 
circulación de ningún vehículo que 
por su mal estado o el do sus arne-
ses y caballos o la indumentaria del 
conductor afecten al ornato públi-
co. 
Artículo 32.—(No se permitirá la 
circulación de ningún vehículo que 
por su forma o la de su carga, estor-
be, interrumpa o dañe la circulación 
general. 
Artícuilo 33.—Tampoco se permiti-
rá la circulación de vehículos carr-
gados de hierro o de otros materialesu 
ruidosos, si no se toman las debidas 
precauciones para evitar o amorti-
guar el ruido. 
Artículo 34.—Las materias muy 
pesadas o muy voluminosas, sólo po-
drán circiüar en las horas compren-
didas desde las 11 de la noche a las 
6 de la mañana. E l heno y la made-
ra podrán exceptuarse de esta regla 
si los carros se cargan moderada-
mente. 
C APITULO v n 
Penalidades 
Artículo So.—Los infractores de 
cualqui de bis disposiciones de es-
te T?. vjto, incurrirán, sin per-
juicio a acv-aón personal que pro-
ceda, en las siguientes penalidades, 
según la gravedad de los casos: 
1. —Multa que no excederá de 10 
pesos. 
2. —iSnspensión temporal de la li-
cencia de circulación. 




A pesar de la inclemencia del tiem-
po y las malas condiciones del terre-
no, ayer jugaron los clubs Casado y 
Candler, que optan por el Premio Li-
tercolegial. 
E l match'" fué un completo triun-
fo para el club "Casado" que logró 
deja ren blanco a su adversario el 
"Candler." 
Durante la celebración del desafío 
se hicieron jugadas de mérito, tales 
como la de Párraga, el short del 
"Casado," que degolló un indiscuti-
ble hit con una mano, corriendo ha-
cia atrás; y la labor de los dos lanza-
dores, Eamis del "Candler" y Or-
la diel " Casado," que se condujeron 
con un admirable control durante l-̂ s 
nueve innings de 'lucha. 
Párraga también estuvo magistral 
en el corrido de bases y sus -perfec-
tos desli/amientos. En el cuarto ¿o 
robó el home. 
Anotación por entradas: 
Candler. . 000 000 000 0—0 1 4 
Casado. . . 101 200 000 0—4 7 2 
Baterías: Candler: Hamis, pitche«r: 
"Maruri, catcher.—Casaldo: Orta, pit-
cher; Izquierdo c Illas, catchers. 
Por la tarde no pudo jugarse en 
los terrenos del "¡La SaMe" (antiguo 
Habana), en primera por que e»l Club 
"Artes y Oficios" no se presentó, no 
acudió al terreno, por lo que se decla-
ró el juego "fort fieted" a favor del 
Instituto; y el segundo juego, que lo 
era entre el "Casado" y "Antilla," 
por que a la hora de empezar empezó 
a llover fuertemente. 
Este "match" como el igual que se 
suspendan se jugarán a final del Pre-
mio, caso que fueran necesario para 
empate o ganancia. 
A G R A D E C I D O 
La Asociación de Empleados de 
"Almendares Park" ha tenido la 
atención de nombrarme "Vocal de 
Honor" 
Así me lo comunica en tentó certi-
ficado los señores Julián Martínez, 
Presidente; Julio López, Tesorero y 
Manuel Quiroga, Secretario. 
Gracias a todos. 
A S O C I A C I O ^ D E ^CRONISTAS 
DE SPORT 
CITACION 
De orden del señor Presidente, ci-
to por este medio a todos los asocia-
dos para la junta general de eleccio-
nes para cubrir los cargos de la direc-
tiva que ha de actuar durante el añoñ 
en curso, que se celebrará el próximo 
dia 20 en el restaurant de Luz a las 
ocho de la noche. 
Habana, Enero de 1914 
Abel Dubdeuil, 
JUEGOS CELEBRADOS 
Diciembre 6. Almendares 7; Fe 2 
Id. 8: Habana 7; Fe 3. 
Id. 11: Almendares 10; Habana 0 
Id. 13: Fe 7; Habana 2. 
Id. 14: Almendares 4; Habana 2. 
Id. 15: Fe 4; Almendares 2. 
Id. 18: Habana ! • Almendares 2. 
Id. 20: Almendares 3; Fe 1. 
Id. 22: Almendares 9; Fe 7. 
Id. 25: Fe 2; Habana 8. 
Id. 27: Habana 0; Almendares 1. 
Id. 28: Fe 1; Habana 2. 
Enero 1 : Almendares 1; Fe 2 
Id. 3: Habana 8; Almendares 7. 
Id. 4: Almendares 9; Fe 11 
Idem 5: Fe 5; Habana 2 
Idem 8: Almendares 10; Fe 8 
Idem. 10 Habana 3; Fe 12. 
Idem. 11 Habana 0: Almendares 3. 
Id. 12. Habana 7; Fe 0. " 
Idem 15. Almendares 5; Habana 1. 
Idem 17. Almendares 1; Fe 6. 
Idem 18. Habana 1; Almendares 5. 
Idem. 19.—Fe 0; Almendares 1. 
Idem. 22.—Fe 2; Habana 3. 
Idem 24: Altnendares 3; Fe 17 
Idem. 25: Habana 0; Fé J. 
CAMPEONATO NACIONAL 
Idem 26. Habana 0; Almendares 2. 
ESTADO D E L CHAMPION 
H. F . A. G. Ave. 
LA PELOTA ALREDEDOR DEL MUNDO 
Almendares 
Fe . . . . 
. . 9 5 0 14 700 
. . 5 0 5 10 500 
Habana 0 5 1 6 300 
Perdidos 14 10 6 
BATTÍN AVERAGE 
DE LOS CLUBS 
J. V. C. H. Ave. 
Fe . . . . 
Habana . . 
Almendares 
.20 656 94 181 375 
.20 618 50 149 241 
.20 614 90 146 233 
BATING AVERAGE INDIVIDUAL 
(Hasta 200, en cinco juegos o más) 
J . V. C. H. Ave. 
Rodríguer, F . . . . 6 12 1 6 
J . Acosta, H. . . . 7 11 1 5 
Pedroso, A 12 20 6 8 
Villa, F 20 78 15 31 
Toriente, A 17 60 8 22 
Villazón, H . . . . 5 
F. Muñoz, 7 
K. Valdés, F . . . . 9 
E. González, F . . .13 
G. González, A. . .20 
Marsans, A. . . .19 
O. González, H. . .15 
Viola, H 18 
Alraeida, H. . . .13 
B. Acosta H. . . .20 
Figarola, F . . . • . .18 
Parpeti, F . . . .20 









51 15 16 




69 13 19 


























E l viaje de los Gigantes p Medias 
Blancas a Australia, ha sido un éxito 
extraordinario no solo en lo que a la 
parte financiera se refiere sino que da-
da la forma cordial y entusiástica en 
que se les ha recibido en las distintas 
ciudades donde allí jugaron ha de re-
portar grandes resultados al base hall, 
pues no hay duda de que no tardarán 
muchos años sin que a los clubs de Li-
gas Grandes venga a formar parte un 
hijo de aquella tierra, teniendo en 
cuenta su aplicación y adelantos en 
otros sports. » 
Relatamos lo que Me Graw ha infor-
mado a un periodista de New York con 
respecto a ese viaje. 
" L a visita de los jugadores america-
nos de base ball a Sidney que terminó 
el 6 de Enero en cuyo día salimos para 
Melbourne. ha excedido en erpectacióu 
a cuántos hemos encontrado en el viaje. 
Hemó>» sido lariñosa y entusiástida-
mente recibido a donde quiera que lle-
gábamos. A los juegos acudió tanto 
público como jamás pudimos idaginar-
nos. Y fuinos gratamente sorprendi-
dos al ver los adelantos que nuestro 
juego ha hecho en el país, dado el poco 
tiempo que los naturales lo han adap-
tado. , 
Las bellezas de Sidney, causaron la 
admiración de todos, principalmente de 
Conuskey, Callaban y Shafer. 
Además de la recepción que se nos 
ofreció en los terrenos del Cricket 
Club, donde hubo unos (300) comensa-
les, se nos dió la recepción oficial a 
la que asistieron las princinales auto-
ridades, siete miembros del Parlamento 
inglés y el Cónsul de nuesrtra Nación. 
En el brindis el Primer Hinistro Mr. 
Cook elegió mucho a los americanos y 
fué frenéticamente aplaudido. Des-
pués dos jugadores salieron a recorrer 
la ciudad en automóviles." 
E l primer juego lo ganaron los Gi-
gantes con score 2 por 1 y lo presen-
ciaron 10.000 personas, en el segundo, 
granaron las Liedlas Blancas con score 
de 5 por 4. 
E N MELBOURNE 
Volvieron a repetirse los agasajos a 
lo?? visitantes, por el pueblo que los es-
peraba, trasladándose es el acto a la 
residencia del Alcalde de la Ciudad 
que los obsequió, endilgándole el con-
sabido discurso de bienvenido. 
Por la tarde celebraron un juego ga-
nándole el New York con score de 7 
por 2, bateándole rudamente a Bonz. 
En ese juego Merkle dió un home mn 
con dos hombres en bases y causando 
la admiración de los espectadores por 
la extensión de: batazo. A ese juego 
asistieron 15.000 personas. 
Por la noche se les dió un banquete. 
• Al siguiente día los Gigantes jugaron 
seis innings contra el club local derro-
tándolos con score de 18 por 0 y dán-
dole 22 hits, entre ellos varios hon» 
runs, distinguiéndose Doyle y Merkle, 
que dieron 5 hits cada uno en itrnaí' 
! mlmero de veces al bat. Y luego celf, 
i brarou un match de 9 innings los (ii.. 
' gantes y las Medias Blancas, perdien. 
! do estos últimos co^score de 12 por g 
I A este juego asistieron 12 mil por. 
¡ sonas y la primera bola la lanzó el Go-
bernador. 
¡ Comiskey regaló a unos muchachos 
¡ de Melbourne, bates, guantes y pelotas, 
que le habían ido a esperar a Victoria v 
llevaban con ellos varios días, los qoj 
efectuaron un juego entre sí, para de-
mostrar que eran ya unos conocedores 
perfectos del base ball. 
Comiskey les felicitó y exhortó para 
que continuaran explocándolcs las 
grandes ventajas que el base ball re-
portaba. 
E l tercer día volvieron a ju^ar los 
visitantes contra un team de Victoria, 
que solo lleva de organizado un año y 
del que es director un americano, Que-
dando el juego con score de 15 por 3. 
Acto continuo comenzó un juesro entre 
los excursionistas que duró 11 innings 
y que ganó el New York con score de 
4 por 3. 
Ese mismo día embarcaron para 
Adelaida otra ciudad donte tenían 
anunciado un juesro, pero que tuvieron 
que posponer debido a que tenían que 
tomar el vapor que a Orenses había de 
conducirlos a Premantte y luego a. Co-
lombo en Ceylan (13 días de viaje), 
donde tenían un juego anunciado para 
el día 24 del actual. 
Después de jugar en ese lugar segni-
rán a Egipto, luego a Europa, vía del 
Mediterráneo desembarcándose prime-
ramente en Italia. 
Los Juegos d e l t a -
pión 
ENERO 
Jueves 2^. Fe y Almendares, 
Sábado 31: Habana y Fe. 
F E B R E R O 
Domingo lo.: Almendares y Habana 
Lunes 2: Fe y Habana. 
Jueves 5: Habana y Almendares. 
Sábado 7: Almendares y Fe. 
Domingo 8: Almendares y Haban*. 
Lunes 9: Fe y Almendares. 
Jueves 12: Habana y Fe. 
Sábado 14: Fe y Almendares, 
Domingo 15: Habana y Fe, 
Lunes 16: Almendares y Habana. 
Jueves 19; Habana y Fe. 
Sábado 21: Almendares y Habana. . 
Domingo 22: Fe y Almendares. 
Miércoles 24: Almendares y Habana. 
Jueves 26: Fe y Almendares. 
Sábado 28: Habana y Fe. 
L I T E R A T U R A 
R E M I N I S C E N C I A S 
S A N T A F E Y B O G O T A 
J O S E M A R I A C O R D C V E Z M O U R E 
B A I L E S 
Continuación 
del gallo al templo más cercano y se 
volvía a continuar el baile hasta que 
el sol les daba en la cara. Esa era la 
época de las empanadas, tamales, ajia-
cos, buñuelo», encurtidos y demauá go-
losinas su id. 7>tas, las cuales deleita-
ban a ricos y pobres, amén del dilu-
vio de bailes de menor cuantía o pa-
rrandas bulliciosas, en los que se di-
vertían al són de guitarras y bando-
las los festivos moradores de los enton-
ces otros tres barrios de la ciudad y 
qne no menciono por sus nombres pa-
ra que no se me diga que porsonáficrt 
la cuestión. 
.^^P 66 ^ escrito, se escribe y m 
escribirá en pro y en contra del baile, 
pero es lo cierto que los partidarios 
del contra han arado en él mar, indu-
bo el mismo Pereda, en su famoso ar-
tículo Fisiología del baile. Nosotros, 
qne estamos muy lejos de tener kt 
pretensión de corrogir la plana a tan 
nota.twe ingenio ni a nincún otro, nos 
iplastarla. 
S i baile es tan antiguo como la apa-
rición de la raza humani sobre el p'. i 
neta que habitamos: es más que pro-
bable que al despertar Adán del sue-
ño misterioso y encontrar a su arre-
batadora compañera, bailaran " de 
contento, sin música ni concurrencia, 
que los oprimiera, y como dice la Bi-
blia, sin caer en la cuenta de que Eva 
estaba más que escotada. 
Los intermedios se amenizaron cou 
trozos de música y de canto ejecutados 
por varias señoritas y algunos artistas 
distinguidos de la ópera italiana, 
A las once y media de la noche se 
abrieron los comedores y mientras en 
ellos se deleitaba el demento negativo 
de todo baile, los danzantes se entraron 
a las piezas destinadas al efecto y 
cambiaron el vestido que tenían, por 
otro de fantasía. A una señal conve-
nida de antemano, la orquesta inte-
rrumpió el momentáneo silencio con 
unas alegres cuadrillas de Lanny, y 
como por encanto, tomó esa fiesta el 
aspecto más brillante y fantástico ima-
ginable. De todas partes iban salien-
do personajes históríeos, vivos, entre 
los cuales formaban las anomalías más 
curiosas: allí salían cogidos do brazos, 
Felipe I I con la Hija del Regimiento; 
don Juan Tonorio, con Isabel la Ca-
tólica; don Pedro ©I Cruel, con Nor-
ma ; el Barbero de Sevilla, con Semíra-
éaaici&ni d e l a v i d a 
Era el triunfo de Mayo. Las rosas, 
con un leve temblor, ruborosas 
y entreabJertac, ee daban al viento; 
I de la tierra ardorosa, un aliento, 
I cual de virgen mujer, ascendía; 
I en el aire una alondra moría 
I derretida en amor, y cantaba: 
i por los prados, un toro bramaba, 
' y un gran bando de blancas palomas 
ee posaba, arrullante, en las lomas... 
¡En los cuerpos, qué dulce desmayo!.... 
¡Era el triunfo glorioso de Mayo! . . . . 
De la ciega impaciente, con saña 
saca filo a su enorme guadaña, 
mientras tanto, la cruel segadora.... 
¡De volver a la mies ya es la h o r a ! . . . . 
Mal envuelta en un roto sudario, 
deja al punto su lóbrego osario, 
y al salir a la luz invadida 
se sintió sin querer por la Vida 
¡Un gran sol calcinaba sus huesos, 
y, al andar, le sonaban a besos!. . . . 
Y en la gloria de aquella mañana 
sintió un ansia de carne lozana 
y de sangre encendida y caliente 
De una Iglesia, al pasar por enfrente, 
por un corro de gente aclamados 
vió salir los recién desposados.... 
E l esposo, galán, sonreía, 
y la esposa temblaba y ardía 
¡Oh, que pura, que fresca y que bella, 
al pasar, antojósele a El la! 
¡Pobre flor a quién El la ha mirado, 
que en su talle juncal se ha doblado! 
Abrazando, brutal, a su presa, 
corre al punto a ocultarse en la huesa, 
¡y al correr le chascaban los huesos 
con ardientes chasquidos' de besos I . 
Y en la huesa besaba y besaba 
con su fétida boca que aullaba, 
y a sus besos la carne p u d r í a . . . . 
¡Y la Flaca reía r e í a ! . . . . 
Más, de pronto, sintieron sus manos 
un hervor de enrroscados gusanee.... 
¡Los gusanos que, al fin, triunfadores, 
revestidos de gayos colores, 
transformados en mil mariposas, 
robarían su amor a las rosas 
del gran sol a loe rubios destellos!..., 
¡Qué sarcaínno sus hijos aquellos!.... 
t ¡Y la Vida inmortal triunfadora, 
i se mofaba de la Segad ra, 
que ¡la huesa, demente, torcía 
! con furor las escuálidas manos!. . . . 
i Y, entretanto, crecía, crecía, 
enredor, aquel mar de gusanos! 
Antonio Rey Soto. 
E V O C A C I O N 
La ciudad era de mármol. 
E l viento en los cipreses rnurmur.;-
ba oraciones misteriosas, y los túmu-
k-s erguían sus perfiles romántú'Oi-
entre las obscuridades de la noebe. 
Los cauces, como almas dolientes, 
gemían en el silencio de la hora con 
ese rumor triste y vago de las hojas 
que sufren el beso de la brisa. Las flo-
res de las coronas marchitas—tribuí ^ 
de amor a los muertos—se ajnaban. 
La hiedra sobre las tumbas en ában-
dono, sobre los epitafios en latín, decía 
la fúnebre plegaria del olvido... 
Y la luna, como una hostia de ná-
car, iluminaba con sus débiles ravos 
aquella mansión de jardines marclii-
tos, de arboledas llorosas, de mármoles 
desolados... 
• # 
De los sepulcros salían estas voces: 
Yo fui un sabio... le consagré mi 
vida a la ciencia... le extraie a los ar-
canos de la filosofía grandes tesoros 
para aliviar el Destino de los hom-
bres...; y mis ideas—estériles cuan-
do anhelaba para ellas el triunfo--
después fueron enaltecidas por la Glo-
ria. Mi nombre está inserito en el ce-
rebro de la Humanidad...; per-i) 
aquí.. . al cementerio... ninguno vú-
ne a depositar una flor sobre mi tum-
ba. 
—Yo fui un filántropo... mis ideas 
pasaron en las fatigas de la virtud, en 
las luchas del deber... en los comba-
tes por instruir a los ignorantes, por 
consolar a los afligidos, por darle de 
comer a los hambrientos... 
Mi nombre está grabado en la con-
ciencia de los huérfanos, en las cica-
trices de los heridos, en las enferme-
rías de los hospitales... : pero aquí... 
al cementerio... ninguno viene a de-
positar una flor sobre ral tumba... 
• • 
—Yo fui un hombre modelo... un 
padre de familia qn*» supo sacrificar-
se por instruir a sus hiios... por amar 
a su esposa... por dejarles fortuna 
prra ane no tuviesen antrnstias en lo 
porvenir... para oue vivipran feli-
ces... Mi nombre lo recuerdan eou 
ororllo. y mi'» bionp.s. q̂ p fueron ad-
(iniri/lns en el t^bajo y las r>rivar;o-
nes. los dispendian con la más dníce 
ouietnd...; pero anní. al oemeiit^ 
r ío , . . níncniTio vípnc a depositar una 
flor sobre mi tumba, 
• • 
—Yo fní un soldado valiente,., mi 
ŝ rerre ivtrrió írpr»orosq on los campos 
d̂  H f̂nHa. . . s«lvé pllí un purgatorio 
nríififíol : l̂ s pson̂ l̂ tns {\a ]os cinre-
sf's v dp l.i<? mtlOPfl llorosos vwieil i mi 
tiirnl-»̂  a do îr oracionpg. a snllr>Tnr jfl^ 
gpríaS pafriq d*1 eraves COnfrictOS. . . 
v en la enutasá de un eorriTÍste... en-
tre los toónos rlp 19 corneta y los es-
t>Tiendo<5 de 1Ü fnsílería... cpf bf»rî o 
d*» mnerte. . . Mi nombre es símbolo de 
heroísmo, de virtud patriótica. . . ; pe-
ro aquí.. . al cementerio... ninguno 
viere a depositar una flor sobre mi 
—Yo pasé por la vida como un sue-
ño, sin qne la huella de mis pasos que-
dara en los arsenales del camino; fui 
un perfume virginal, algo sutil cor 
la esencia de una flor. 
La estela de mi nave no marca 
rumbo, iba sobre las ondas de anl 
lo en sabroso vaivén; no sufrí temp< 
tades, ni supe riunca de escollos. 
La travesía fué corta, y la mar t 
tuvo quieta. 
Sólo una mañana el cielo se lü 
gris, el agua se tornó obscura, los i 
mos se pusieron insensibles a mis id 
nos, y caí como una gaviota heriJ 
sobre un lecho de espuma. 
Y duermo aquí, dulcemente, i 
sueño de virgen ¡ las flores frescas d 
amor adornan mi sepnlero y las d 
lientes lágrimas de un sér amado h 
medecen la tierra que cubre mis d( 
pojos. 
Al morir de la tarde, cuando el s 
baña en pñrpura los mármoles y e 
vnelve en llamas el cielo, una mnj 
afligida me trae muchas rosas, mnch 
chíveles y muchos jazmines. 
Y de sus ojos graves, de sns oj 
tristes, brota el llanto a raudales, c 
mo si fuera inextingnibV- la fnen 
anarga de su dolor, de su tristei»- < 
su Ptronía: es una vieiecíta de cabeíl 
de plata, dé rostro dulce, de sonrisa i 




Los niños resultan terribles 
querer. 
Ayer ¡mismo había convidados a 
mer en casa de Juanito, y nno 
ellos rompió una copa 
Juanito, sin poderse contener, 
clamó en seguida. 
—Mira, mamá. . . ; precísame 
una de las que nos ha prestado 
vecina. 
D I C H O S A e s t a 
H ^ ^ p F ^ q B ^ a r U J n 2 | d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . — A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b ¡ e : " F E R D R I G U E Z 
C A S A m o n t a d a a l a m o d e r n a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s y l a m e j o r s i t u a d a e n e l g i r o d e ! s e r v i c i o d e 
c a m b i o y v e n t a d e T I T U L O S D E L A R E N T A , e n t o -
d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e l o s p e d i d o s q u e l e h a g a n d e l i n t e r i o r p o r í n s l g n i f l o a n -
t e s q u e s e a n , d e s d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s q u e s e 
c o t i c e n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o t o d o v a l o r c o f í z a b l e . E l q u e n o c o n o z c a e s t a 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e ! p u n t u a l s e r v i c i o , p u e s s e c o m p r o -
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
P í á a p r e c i o y l o o b t e n d r á c o n 1 5 d i a s d e a n t i c i p a c i ó n a l s o r t e o . 
H a b a n e r a s 
Ko hay lunes sin boda. 
Esto, admitido ya como regla fija, 
ge confirmó anoche plenamente, 
llubo dos bodas. 
Y ambas a igual hora y con el mis-
¿o carácter, desprovistas de pompas, 
exentas de aparato... 
Coincidieron en otro detalle sustan-
cial en su celebración. 
En la casa fueron las dos. 
Comenzaré por dar cuenta del ma-
jrinionio de la señorita María Porno-
za con el señor Juan de la Cámara. 
María, bellísima! 
Y su prometido nu caballero corrcc-
to.pundonoroso y simpático, digno de 
toda la felicidad a que su amor pare-
ce destinarlo. 
En la casa de Amargura 43, mora-
da del araantísimo padre do María, 
dnn Antonio Fornoza, conserje del 
%L\fri\ Cliih, tuvo lugar la ceremonia 
ante una artística capillita y con las 
bendiciones del respetable Párroco del 
Cristo. 
Lucía la novia una foiletie que era 
ícabado complemento de sus natura-
! s atractivos. 
Muy sencilla y muy elegante. 
Madrina de la boda fué la señora tía 
de la desposada, doña Candelaria For-
noza, la respetable viuda del doctor 
Pérez Honrado. 
Y el padrino, don Luis locera, per-
|ma muy conocida en el comercio de 
psfa plaza. 
Testigos. 
Fueron por parte de María el der 
tor Miguel Uriarte y el señor ManU' i 
Lorenzo y por el novio los señores Isi-
doro Martín y Macario Rodríguez 
próximo este último, diré de paso, a 
contraer matrimonio con una bella se-
ñorita. 
Presentes al acto se hallaban fami-
liares de los novios e íntimos de la ca-
sa, entre otros, la distinguida señora 
del doctor Uriarte con su encantadora 
hija Raquel, las señoras de Poey y de 
Incera y las señoritas de Bonavia, pri-
mas de la novia. 
A todos se les obsequió, al finalizar 
la ceremonia, con verdadera esplendí 
dez. 
Hacia la poética Matanzas partie 
rfv.i los simpáticos novios para pasar, 
piteados do les encantos del lugar, los 
prnieros rKps de su luna de rnieL. 
¡Que ojalá sea interminabie! 
La otra boda de anoene. 
Era la de una señorita muy intere 
sante y muy graciosa, Mercedes Mon 
feagudo López, quien unía para siem-
pre los destinos de su vida a los de un 
joven tan caballeroso y tan aprecia-
ole como Joaquín Rodríguez Ramírez, 
empleado en las oficinas de la Com-
pañía Trasatlántica Francesa. 
l̂ oda de amor. -
} por esto mismo doblemente sim-
pática y doblemente interesante. 
En la Casa de Virtudes 25, donde tu: 
vo celebración, habíase imnrovisado un 
altar con la imagen de Nuestra Seño-
de las Mercedes resaltando adora-
Wemente entre un marco de llores y de 
luces. 
Allí, ante el Teniente Cura de la 
iglesia de Monserrate, recibieron Mer-
cedes y Joaquín la solemne consagra-
ción de sus amores. 
Preciosa la novia. 
El traje que lucía, elegantísimo, es-
taba bordado al realce por su hermana, 
la señorita Dorotea Monteagudo, de 
cuyas manos de hada, hechas a traba-
jos primorosos, jamás salió nada más 
bello ni más artístico. 
Muy original, a su vez, el ramo. 
Eran veinticuatro rosas blancas, de 
tallos largos, atadas por una larga cin-
ta de raso, también blanca. 
Ramo que simbolizaba por el núme-
ro de sus flores la edad de los despo-
sados. 
Una novedad. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra Mercedes López de Monteagudo, 
madre de la novia, y el señor José 
Humbert, en representación del padre 
del novio, don Fra^^isco Rodríguez, 
ausente en España, suscribiendo el ac-
ta matrimonial como testigos de la 
gentil Mercedes los señores Juan Her-
nando y Ramón Junco. 
Y como testigos del novio los señores 
Antonio Bocanegra y Gustavo Mola. 
En obsequio de la concurrencia se 
sirvió un buffet magnífico donde re-
petíanse, altas las copas de champarj-
nr, los votos más cariñosos y más fer-
vientes por la enamorada parejita que 
omprendia la primera ruta de su feli-
r '^ad eneaminándose hacia la ciudad 
Ks dos ríos. , 
Votos que el cronista >">ee suyos con 
,n misma expresión de afecto y simpa-
lía. 
A su vuelta de Matanzas se instala-
' - M^rf^des v Joqquin en la misma 
cas" de Virtudes 25. 
Allí fué su unión. 
Y allí, en un idilio inacabable, for-
marán su nido de amor. 
Ya en camino... 
Salió ayer de Barcelona, a bordo del 
Ihipnos Aires, todo el personal de la 
Compañía de Opera que actuará desde 
el próximo Febrero en el gran teatro 
del Politeama. 
Forman todos, en total, un contin-
gente de ciento doce pasajeros. 
Con un equipaje inmenso. 
Vienen en el Bueno Aires la Super-
vía. el tenor Paganelli. la hueste artís-
tica, en fin. que hará las delicias de 
nuestro p"blico en noches ya cercanas, 
tan deseadas. 
ppro no embarcó la Barrientes. 
Saldrá la diva de Cherburgo para 
dirigirse a Nueva York y tomar en ese 
puerto el vapor que ha de traerla a la 
Habana. 
El Politeama será objeto, para la 
temporada de ópera, de muchas e im-
portantes mejoras. 
Desaparecen los clubs de la terraza. 
Se habilitará ésta como foyer enga-
lanándola convenientemente con espe-
jos, flores y luces. 
La sala será alfombrada. 
Y cuanto al pórtico, la escalera y 
toda aquella galería que conduce al 
teatro la transformación, por obra do 
un artístico decorado, será completa. 
Grande, inmensa es la animación 
0 ' 
I T PREPAR19A; 
m Doctor « S O N : 
con las ESENCIAS 
más t i n a s « « e ü 
EXODISITA PARA El BAVD Y EL PAVDELO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 39 esq. a Aguiar 
141 K.- l 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L - M E N T E 
l a s c a n a s 
T O N C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A K O 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después, 
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que ha despertado la próxima tempo-
rada de ópera. 
Su éxito parece asegurado. 
De anoche. 
Un lleno máximo en el Politeama. 
Como son siempre en el coliseo del 
Parque, invariablemente, los de las no-
ches de estreno. 
Gustó E l C a p i t á n Mamhí . 
Bella e interesante película que Ha 
bastado como plena demostración del 
adelanto de la industria cinematográ-
fica cubana. 
Se repite hoy. 
Y va también mañana E l CnpUdn 
Marnhi en obsequio de las familias asi-
duas a los miércoles blancos del Polí-
teama. 
Hubo anoche, en otros aspectos de 
la vida habanera, animación y movi-
miento social. 
Las bodas, los espectáculos teatrales 
y el concierto del joven Ernesto Le-
cuona en el Conservatorio Nacional del 
que habla el compañero Tino de la P la -
tea en la edición matinal. 
Conforme estoy con lo que dice. 
¿Por qué no otorgar nuestro Ayun-
tamiento una pensión a Ernesto Le-
en ona que le permita perfeccionar sus 
conocimientos y envidiables facultades 
en los grandes centros musicales ex-
tranjeros? 
Nada más justo. 
• • 
Una temporada que empieza. 
Es la de los bailes de máscaras en 
E l Progreso, la simpática sociedad de 
la Víbora, llamados a revestir su luci-
miento y animación tradicionales. 
Mañana es el primero. 
Y continuarán todas las semanas, de 
miércoles en miércoles, hasta llenar la 
serie dispuesta por la entusiasta Di-
rectiva de E l Progreso. 
El Carnaval de 1914, en aquellos sa-
lones, promete dejar memoria gratí-
sima. 
• m 
Un nuevo espectáculo. 
Se inaugura en Payret esta noche 
con el estreno de Los fres Mosciucinros, 
película de gran novedad, muy atrac-
tiva y muy interesante. 
Lleno seguro. 
Para conclnir. 
Una nota fiel gran mundo. 
Serafina Dinero, la adorable primo-
génita de los distinguidos esposos Sera-
fina de Cárdenas y doctor Joaquín 
Diago. recibirá el domingo ñor la tar-
de, a las tres, a sus amistadas. 
Primera aparición en sociedad de la. 
encantadora señorita. 
Enrique FOXTAXILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
tara regalos. 
Extenso v selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
ü 
Cómo se consigue 
¡a hermosura? 
Hace tiempo que usted desea en-
gordar y no lo ha conseguido. Esto 
es lamentable, pues sabido es que en 
la belleza de la mujer influya pode-
rosamente la hermosura y el tinte 
precioso de unas mejillas rosadas, 
síntoma de la riqueza de la sangro. 
Esto lo consigue usted .tomando el 
' 'Dogor." 
No pierda tiempo, tome el "Do-
gor' ' y quedarán cumplidos sus de-
seos. 
Escriba usted al señor Próspero 
Asencio, apartado de correo número 
1,057 y le remitirá informes y folle-
tos gratis para el uso del ''Dogor." 
(MenclAncse este pcrlddlco.) 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oticlm 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
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PAYRET. — CINE: Inauguración. 
"Los tres mosqueteros." 
ALBISU.—A las ocho y cuarto. Be-
neficio de Ramón Caralt: "Las noches 
del Hampton club," "Los cuarenta mi-
llones del ingeniero." ' 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas: " E l capitán mambí." 
MARTI.—Tandas: " E l viaje de la 
vida!." "La Viuda alegre," : :La Cama-
rona." 
ALHAMBRA—Tres tandas: "La 
fiesta de la Pastora." 
CINE NORMA.—Tandas. Estrenas. 
TFATRO APOLO. — (Jesús del 
Monte y Santos Suarez.) Grandes es-
trenos diarios. Los domingos matinée 
con regalos para los niños. Muy pron-
to gran sorpresa al público. 
Plaza-Gardcn 
B M t a n r a ü t . Habitaciones cor viat? 
al Prado y Malecón. 28 olsaes de h« 
'ados Espccial i . iad en Biseiiit g't̂ *-
AGUA MINERAL * A 4 CENTAVOS 
C O N C I E R T O 
S e i l i f l P e r f u m e r í a ¡ 
w L O h s e 
deposito "Cas filipimas* habana ; 
Concierto en el Malecón por la Banda 
de Música del Cuartel General el Martes 
27 de Enero de 1914 de 5 a 6 y 30 p. m. 
Marcha Militar "Presidente Menoca'l,' 
J. Molina Torres. 
Overtura "Estrella del Norte," Meyer-
beer. 
Andante de la quinta Sinfonía, Bcetho-
ven. 
Introducción acto primero y final del 
III de la ópera "Manon," Puccini. 
Danzón " L a Muerte del Pulpo" (Ira 
Vez,) E . Moreno. 
Two Step "Yankee Crit," Holzmann. 
J . Molina Torres, 
CAPITAN J E F E D E L A BANDA 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
DE CAULOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
I S E C C I O N M E R C A N T I L ( 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 2 7 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 ^ a 9 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o f d e . Sjs a 9% 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 9 ^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 . 0 9 a {.0914 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Ba..co itopafio] de la Isla Jo 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra jro español 
98% a 99% 
GreenliacUb coito1» oro espaEoI 
109 a 109^, 
VALORES 
eomp. vena. 
Fondos HibUco'', Valer r»\0 
Rmpréiiüo de la Repflbllca 
de Cuba 109 113 
. ;epfl :lloa de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101 105 
i;!.'¡ Kd'-ioi.fí. primera blpo-
ÚQ la Habana 111 116 
üoüíuciones segunda blpo-
o c a d e l Ayuntamieato 
de la Habana 109 113 
Jui;sacioucs ira. nipoteca 
F. C. de Cieníuegos a Vi-
ilaclara N 
Id. id. segunda id N 
'd. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(.d. primera Ídem Gibara a 
Holguín N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
B o n o s Hipotecarios de la 
'''omnanfa de Gi? «• Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
•locos -Je iií Havaua K'ec-
r > Tí a i i ivay'a Co. en 
circuacióu N 
niiiigacionea generales (per-
petuas) coiisolidades de Iof F . C. U. de ta Ha-
bana í.' 
Boiioa de la Corapanra ao 
Gas Cubana N 
3onos Segunda bipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
•JbligACiones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
v Kiectricidad de la Ha-
bana 105 106^ 
bu PRlttó üe la Repübiica 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . , 60 
Ouligaciones Fomentr. Asra-
rlo garantizada* (en cir-
culación) N 
Cuban Telepbone Co. . , , $55 
ACCIONES 
Etnon TT̂ nanol 3* la isxa 
de Cuba 95% 
Banco Aerícola do Faerto 
Príncipe , 91 
Banco Nacional de Cuba. . 118 
Banco Cuba N 
compañía de Fcrodirllefi 
Unidos de la Habana y 
Amioenes de Regla L i -
mitada. . 92*4 
oi.-i-ama Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C t m p a ñ I a del Ferocarrll 
del Oeste N 
i'ompañla Cubana Central 
Rallway's Limited Prete-
ridas W 
Id. id. (Comunes). . . . . N 
ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
ülque de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, lieparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Blectrio 
PniíwnvR L I g h t POWOT 
Preferidas 103 
Id. Id. Comunes 91*4 
i üinpañiu ¿moxama de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
i.ompañía Vidriera do Cuba N 




fn V •ado y Muelles 
Los Indios N 
J'.atadero Industrial. . . . N 
••'emento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 97 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 85 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Ca. Industrial de Cube. . . N 
Habana, Enero, 27 de 1914. 
E l Secretarlu, 













Asociación de la Prensa Médica 
Esta Asociación, celebrará Junta Ge-
neral en los salones de la Academia de 
Ciencias, Cuba S4, mañana miércoles, 
a las ocho y media de la noche, con 
arreglo al siguiente orden del día: 
Lectura del acta; Admisión, de so 
cios; La Prensa y la bibliografía Mé-
dica Cubana, por el doctor Jorge Le 
Roy; Asuntos diversos. 
V a i o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. , . . T . 
Luis es 
Peso plata esapfiola. 
40 centavos nlata kL 
20 centavos plata iu. 
1° ^-n. Idem, ideprv 
i? a s 
E s t i m a d a p o r l a s m u j é r e s . 
: ir 
FERDT.HOPKINS, 
0 H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Artículo indispensable y necessarío para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe 6. sí misma y & los 
suyos el conservar el encanto de la Juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
Esta preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegrantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda Impercetible. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencla 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
1 a Crema Orienta! de Gouraud cura las 
, , . . , , . afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la -tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel UmDla 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
r \ \ l ^ Z R t f r.?Rtfl7\S-~'^0.mitlTemos STat\5 muestra de la Crema Orientar de Gouraud» en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos do correo, dinero ó Ubranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. u* 
mer t̂e7mqauo0tríeenn^ í&áSSrSS t S c S . 6 * ¡03 farmacéutic0* ^ los co-
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario, 
3 7 Great Jones Street, Nueva Y o r k , B . U . A . 
I T E MUERAS SIN IR TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAftOl DE LA ISLA DE CUSA Viajes Gratuitos (Fremlos de Constancia y Propaganil8)i 
Llora idi y Cia.-S. Rafas! 1 Kaban* 
D-3 
L n e r o D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 2 c e n t a v o s . 
1-27 
D E P R O V I N C I A S 
m 
E s t a d o d e l a s s i e m b r a s d e l v e g u e r í o S a n t i b á ñ e z . 
-Americano 
. . . DEPOSITARIO GENERAL: •, 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
• -•• 
;Quiere Vd. traer desde Espafl» hasta Cnb» a tto pariente o a nn 
amigo?—Puca suacríbalo a T U R I S M O H I S P A N O - A . M K R I C A N O 
sección P A S A J E S D E L L A M A D A , 
U n pew plato al mes. Puede Vd. traer a Cuba a sus padres, a mi* 
hormanoa, a sus hijos, a sus parlen tea, a sus protegidos, a sus amigos, etc. 
1> abriremos un crédito por el importe del viaje en el caso dea gra-
ciado de no obtenerlo gratuitamente en cualquiera de nuestros C O A -
C U R S O S D E C O N S T A N C I A . Ese crédito nos lo pagará usted có-
modamente, A P L A Z O S , 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
vecino cU 
d€ V N P E S O P L A T A al m a a favor de_ 
_iK suscribe con ¡a mota 
.residente en España, para obte-
rur tm pasaje de Uamada gratuitamente o a pasar a plazos) como miembro 
tfr Turismo Hispano-Americano. 
BOLF.TTN- cota U Olo*a •»<»• Sr». LLFRANDI T CU. 
DE ARTEMISA 
Enero 21. 
Visita a una vega. 
•Las siembras de tabaco adelantadas de 
este término, comienzan una nueva etapa 
importantísima, el "ensarte," esto es, la 
separación de hojas, una a una, de la plan-
ta esmeradamente introducida en un del-
gado hilo de poca mayor extensión que el 
cuje, al que se ata, en sus extremos, pa-
ra después conducirse a la casa de taba-
co donde se efectúa la "cura" o seca de 
las numerosas hojas introducidas. Este 
sistema, aunque algo costoso para los ve-
gueros, resulta conveniente por ser mayor 
el rendimiento y mejor las condiciones del 
producto. 
Y ya encontrándose muchas vegas en 
ese estado, ayer decidí hacer una visita 
a una de las más afamadas de la zona, y 
elegí la del señor Pedro Miguel Santi-
báñez, amigo muy querido y renombrado 
comerciante de esta localidad, quien ha-
bíame invitado ha tiempo y sólo esperaba 
mi resolución para encaminarnos hacia 
sus propiedades distantes de Artemisa co-
mo ocho kilómetros y cercanas al casi de-
molido poblado de Puerta de la Güira, lu-
gar cuyas siembras de tabaco compiten 
con las mejores de Vuelta Abajo. 
No llegó a una hora nuestra excursión 
de ida, por unas carreteras bastante ave-
riadas por la escasez de presupuestos en 
Obras Públicas, en la que tuvimos opor-
tunidad, el señor Santibáñez y yo, de tri-
butar sobrados elogios de muchos tabacos 
que cruzamos, como son los de los seño-
res Diego Cabrera, iLeandro Sotolongo e 
hijo, que tienen "ensartados" mil quinien-
tos cujes apróximadamente, Lorenzo Ama-
'ro y otras; ,y al fin, detúvose el coche del 
entusiasta cosechero acompañante, en la 
casa de vivienda de una de sus fincas don-
de absorvido el indispensable café qne 
para los poblanos siempre tienen prepara-
! do los hospitalarios guajiros, comenzamos 
j nuestra peregrinación gratísima por dis-
' tintos cuartones de siembras que alcan-
zan un número algo mayor que el de qui-
. nientas mil plantas, todas como esas que 
copió el lente fotográfico de los señores 
Valdés y Ca,, siempre tan galantes y bon-
dadosos con nosotros, y que ofrecemos a 
uuestros lectores. 
Realmente, después de mi visita a to-
dos los cuartones, que se hallan en las 
tres fincas del señor Santibáñez, creo que 
esas siembras numerosas y esmeradamen-
te atendidas por crecido contingente de 
jornaleros, son acreedoras a cupar uno de 
los primeros lugares entre las mejores 
siembras de Artemisa, bastante acredi-
tada justamente por su incomparable ta-
baco. 
No dejaré olvidadas las múltiples ex-
plicaciones de lindas guajirltas afanosa-
mente ocupadas en el 'ensarte," quienes 
con sus conocimientos tabacaleros me di-
jeron que ya estaban ocupando lugares 
en las casas de tabaco algunos cientos de 
cujes; que se lea pagaba por su trabajo 
trece centavos por cada uno que can-
tiene doscientas hojas más o menos y que 
diariamente ensartan treinta o cuaren-
ta. 
Un detalle: Puerta de la Güira tiene el 
inconveniente de la escasez de agua y po-
cas son las fincas que emplean la irriga-
ción artificial en sus siembras de tabaco; 
sin embargo el señor Santibáñez no esca-
timó gastar algunos miles de pesos en 
hacer un pozo fértil de más de sesenta 
cnetros de profundidad e Instalar en él ma-
quinaria suficientemente capaz de aten-
der al regadío do dds millones de plan-
tas. 
Ya tarde, cuando el manto de la noche 
intentaba ocultar las esbeltas palmeras 
cubanas, emprendimos nuestro regreso 
haciendo el paralelo entre la rica hoja 
nicótica y la vida a veces interrumpido 
por ¡os baches del camino, carretera que 
parecía envidiar nuestros ideales aiosófi-
COS... 
• Y llegamos a la pintoresca Artemisa 
muy agradecido al señor Santibáñez por 
sus infinitas atenciones usadas para con-
migo en tan interesante excursión. 
DR. MANUEL A. G U T I E R R E Z . 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
¡ P e l í c u l a s P a r l a n t e s ! 
i 
•«O • 
( T r i b u n a l d e l J u z g a d o ) 
Juez:—lüónio se ilama usted? 
Acusador:—Fío Poo. 
Juez:—¿Cómo? 
Acusador:—Fío, Fío Foooo. . . 
Juez, recitando: 
—«Vamos al bosque, madre; 
Primavera llegó 
y están los pajaritos 
«miando el pío po. 
Aeusador:—Aquí no hay bosques. 
Juez:—| Dónde ? 
no puedo tolerar que me tome por m 
Ole ya, Ole ¿qué? 
Juez:—Holof ernes. 
Acusador:—Bueno. Por uno de esoí». 
Juez (a la acusada:—¿Usted qué dice* 
señora? 
La acusada, que durante ol diálogo 
precedente no cesó de hacer gestos y 
ademanes violentos, escupe, limpiase la, 
boca con e'l revés de la mano y excla-
ma, descompuesta la voz: 
—El Judie es él, señor Juez, él que 
no tuvo vergüenza ni el día que lo 
bautizaron, ¿comprende? Cuanto gana 
bebe y luego quiere que yo le manten-Acusador:—LEu ila Habana. 
Juez:—¿Cómo no? ¿Y el Bosque de ga y yo pague el cuarto'y yo le"com-
pre cigarros y yo le lave la ropa, y Bolonia? ¿Y el doctor Arturo Bos-
que? i Y Bosque el de Tejadillo? 
Acusador:—Esos son otros bosques. 
Juez:—Bueno. ¿Y de qué acusa us-




Juez:—Tenga la bondad de expli-
carse. 
yo l e . . . (no di^o la frase por respeto 
a usted, señor Juez.) 
Jiiez:-^Es verdad que usted le ame 
nazú con cortarle la cabeza? 
Acusada:—Xo, señor: le di.ie que 
debía hacer con él cuando volviera 
.borracho v se quedara dormido, lo que 
hizo la Judí con el gigantón de los fe-
,lí?teos. ¿Xo te7ií;i razón, señor J i n z * 
Acusador:— Señor Juez: Yo soy. Siempre encima de mí. siompro emei-
aunque me esté mal el decirlo, un tra- ma de mí. Póngase wtécí en mi Ing&r, 
bajador honrado y cumplidor. Todos i«eñor Juez: 61 ea quien debe mante-
los díag me levanto a las cuatro y me-Inerme y pagar el cuarto y todo lo de-
di a para estar a las seis en la obliga-
ción. El sábado vispar del domingo, 
digo, me parece, y el domingo puedo 
dormir cuanto quiera. En cuanto dan 
las cinco y soltamos, voy a la bodega, 
y tomo unas aromáticas, porque a esa 
le gusta el perfume. Las tomo, señor 
juez, con la sola idea de poder dormir 
a mi gusto hasta el lunes a la hora re-
glamentaria, porque así me clorofor-
men, a las cuatro y media, tín, nn 
eronómetró 
El sábado pasadd id volver a casii. 
ya con la toma, en cuanto me vió en-
trar la señora, después de insultarme 
a su gusto me dijo que el primer día 
que volviera a casa en tal estado, en 
cuanto me durmiera me iba a cortar 
la cabezsi como hizo Judie eon Xahu-
eodonosor. 
Juez:—Hombre, me parece que a 
quien cortó la cabeza Judie fué a Ho-
lofemes. 
Acusador:—Bueno, a uno de la Bi-
blia, y eso, señor Juez, es un asesinato 
con premeditación, alevosía y ensaña-
miento, y aunque ella sea mi legítima 
consorte ante Dios y los hombres, yo 
más. ;,Xo le parece? 
Juez:—'Lo que me parece es que 
son ustedes de encargo. 
Aieusadn-:—¿De encargo de quien? 
Será de encargo él. que yo cargada 
estoy ya de esta vida cochina y de 
que todo el mundo se ría de mi (rom-
pe a llorar"). 
Juez:—Xo 'lo dije por tanto. (•Tie-
nen ustedes linos" 
Acusada:—¡Qué He de tener! Ese 
mal hombre, por no darme más oue 
disgnslos. no me IfVs dio. y eso que tie-
ne nomhre de srallo! 
Acusador, sin noder»^ contener:— 
Xo me ha oras hahlar. Si llesro a con-
iraer seíriTndas nnpeia>. veríís tú qtttóa 
tiene la eulpa. 
Actisada:— ;, ^eunnda •; nnn.-ÍMs t"? 
Como no te cases eon una bamHba de 
aguardiente.. . . 
jn^:—Basta ya. Vávanse por don-
de vinieron, adveriidos de mío si vn^l-
ven aquí, usted, acusador, irá al Vi-
vac, y n«ted a^n^ada. a las reeo<r'(] 
Acusada :—CEntro sMlrr/osV Pa e?o 
estoy, pa que me arrecoian. 
BUEN SERVICIO 
(Por telégrafo) 
I.r.v \ r T U R E S DEL ROBO A UNA 
VIDKfKIvA D E LA C A L L E D E L 
OBISPO, SON DETENIDOS E N 
VINALES. 
Viña!es. Enero 27, 8 a. 
El agente de la policía judicial de 
la Habana señor Manuel Gómez, se-
cundado hábilmente por el sargento 
de la policía de Pinar del Río señor 
Pablo Díaz, han detenido en esta lo-
calidad a Pablo Morales, d-e la raza 
de color, uno de los autores del robo 
de 250 pesos al señor Ignacio Lanz, 
dueño de la vidriera de Obispo 15. 
Km Río Seco fué detenido Dionisio 
Dominé el otro autor del robo, por 
los señores Manuel Gómez y Maximi-
no Méndez, agentes judiciales. 
Hoy serán llevados a Pinar del 
Río. 
Al detenido se le ocuparon ropas, 
prendas y dinero procedentes del ro-
bo. 
Se elogia mucho este servicio». 
***** w v- 3̂51 Otares^xmsal, 
U L A G R A N F L O T A B L A N C A " 
S E R V I C I O DE V A P O R E S DE LA " U N I T E D FRÜIT 0 0 . " 
S E R V I C I O D I R E C T O A N E W Y O R K 
C o m e n z a r á e l d í a 1 8 d e E n e r o 
Esta Compañía de vapores que operará entre la Habana y New York, pon-
drá al servicio del público svt nuevos vapores ^e doble hélice, PASTORES, 
CALLA31AJIBS y T E N ADORES. De la Habana £hwdrá uno de estos vapores to-
dos loe domingos a las 8 a. m. del Muelle de Sk Francisco (Machina), para 
NEW YORK DIRECTO, llegando a NEW Y O R K todos los miércoles, a las 
S dp la mañana. E l servicio será de pasajeros de primera clase exclusiva-
mente. 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A , A B O R D O 
En estos tres vapores habrá se rviclo a la carta en el restaurant en pe. 
quenas mesas reservadas a ese efecto. Todas las comodidades deseables. To-
dos los camarotes tendrán aire fresco y puro renovado constantemente. Ca-
marotes de comunicación entre sf, 2 9 baños privados en cada vapor. 42 ba-
ños de ducha. 
Bellísima terraza de palmas a l aire libre, sobre la cubierta superior, 
con uno de los lados abiertos hacia el mar. No hay nada que pueda com-
pararse con estos nuevos y elegantes vapores, en ninguna parte del mundo. 
Colamente se llevarán 120 pasajeros, en un vapor de 500 plés de largo, cons-
truidos especialmente para este servicie, teniendo en cuenta el clima tropical. 
E X C U R S I O N E S E S P E C I A L E S A L C A N A L DE PANAMA 
(1) Vapor CARTAGO, sale de la Habana. Enero 17 a las 4 p. m. 
(2) Vapor PARISMINA, sale de la Habana, Enero 31 a las 4 p. m. 
(1) Vapor CARTAGO, sale de la Habana, Febrero 28 a las 4 p. m. 
(1) Este vapor sale para Port Antonio, Kingston, Colón, Bocas del ToirOi y 
al regresar tocará en New Orleana. 
(2) Esto vapor sale para Puerto Limón, Colón y Bócas del Toro, y al regre-
sar tocará en New Orleans. 
Para más Informe, dirigirse a DANIEL BACON, Agente en la Habana 
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